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J u n e , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
W e l l , s o m e b o d y ' s b e e n b u s y t h i s m o n t h !
I n c a s e y o u ' d l i k e t o k n o w a b o u t t h i s p h e
nomenon, I ' l l te l l you who was. The Chr is t ian
Endeavo r Repo r te r s , no l ess . And , a l phabe t
i ca l l y, here i s news they have garnered f rom
o v e r t h e Y e a r l y M e e t i n g t h i s p a s t m o n t h .
E n t i a t , fi r s t .
E n t i a t
O u r m o n t h l y b u s i n e s s m e e t i n g w a s h e l d
M a y 6 a t t h e H o l t u m h o m e . I t w a s f o l l o w e d
b y a " k i d p a r t y . " W e p l a y e d c h i l d r e n ' s
g a m e s a n d p r i z e s w e r e a w a r d e d t o t h e t w o
w h o l o o k e d m o s t l i k e k i d s . M r. J e s s u p w o n
for the boys and Haze l Ku lp fo r the g i r l s .
Seve ra l o f ou r members a t tended Quar te r l y
M e e t i n g i n Ta c o m a A p r i l 3 0 a n d M a y 1 . O n
F r i d a y n i g h t w e a t t e n d e d t h e b a n q u e t f o r
o u r c o n f e r e n c e w h i c h i s t o b e h e l d a t L a k e
S u r p r i s e n e a r Ta c o m a i n A u g u s t . S a t u r d a y
a f t e r n o o n w e w e n t o u t t o t h e l a k e t o s e e i f
i t w o u l d p a s s i n s p e c t i o n . I t d i d ! I t i s v e r y
b e a u t i f u l a n d I a m s u r e a l l w h o a t t e n d c o n
f e r e n c e w i l l e n j o y t h e n e w l o c a t i o n . S o m e o f
u s a r e l o o k i n g f o r w a r d t o c o n f e r e n c e t i m e
with a hope in our heart that we may be able
to go.
Repo r te r, Rache l Jones
H i g h l a n d
This last month has been a very interesting
a n d b u s y o n e f o r t h e H i g h l a n d C h r i s t i a n
Endeavorers. Our Gospel Team held a joint
m e e t i n g w i t h R o s e d a l e y o u n g p e o p l e o n e
Tuesday evening and had a very blessed t ime.
Severa l weeks la ter Rosedale jo ined High land
i n a n o t h e r p r a y e r m e e t i n g w i t h g o o d a t
t e n d a n c e f r o m b o t h p l a c e s .
A p r i l f o u r t h w a s H o m e - c o m i n g d a y a n d
d e d i c a t i o n o f t h e n e w p a r s o n a g e . T w o f o r m
e r p a s t o r s , E d g a i ' S i m s a n d I d a J . L e e ,
b r o u g h t t h e m o r n i n g a n d e v e n i n g m e s s a g e s .
Car r ie Wood , m iss ionary f rom Ind ia , s i x i ke to
the Sunday School and Chester Hadley had
charge of the Dedication service in the after
noon . W i t h a baske t l unch a t noon added t o
the attractions, there was a very good at
tendance, a large enough crowd in fact, so that
the long promised picture of the whole gi'oup
was taken at the close of Sunday School.
T h e m o t h e r s o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s
w e r e h o n o r e d w i t h a t e a g i v e n S u n d a y a f t e r
n o o n , M a y n i n t h . T h e t e a w a s h e l d a t t h e
B e c k e t t h o m e w i t h E v e l y n a n d S y b i l B e c k
e t t a s h o s t e s s e s . A f t e n v a r d s a l l t h e m o t h e r s
a t t e n d e d t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r S e r v i c e
where Evelyn carr ied on the Mother Day idea
wi th a very in terest ing topic , "The Road to a
H a p p y h o m e . "
Sunday morn ing Mrs . Fe l le r ' s c lass o f g i r l s
were wel l suppl ied wi th red and whi te flowers
f o r t h o s e w h o h a d n o n e . T h e r e f o r e e v e r y o n e
in the congregat ion was wear ing e i ther a red
o r w h i t e fl o w e r i n h o n o r o f h i s m o t h e r .
The young people's Sunday School class
have recently selected Edgar Sims as their
n e w t e a c h e r a n d h a v e m e t a n d e l e c t e d
officers. Sibil Beckett is the president, Thel-
ma Rose, Vice-pres ident ; and Franc is Turner,
S e c r e t a r y - t r e a s u r e r . T h e y a r e p l a n n i n g a
s o c i a l t o b e h e l d a t t h e T u r n e r h o m e o u t i n
t h e c o u n t r y , f o r t h e n e a r f u t u r e .
1 The Highland C. E. soc iety was wel l repre
s e n t e d a t t h e R a l l y i n N e w b e r g . W e w e r e
f o r t u n a t e i n s e c u r i n g a t r u c k t o t a k e t h e
group over, thus making i t poss ib le for more
t o g o .
Repor ter, Bet ty B i les .
K e l s o N e w s
Yes, Kelso still exists and is very much
alive. In fact at the present our young people
are p lann ing a h ike fo r the near fu tu re w i th
roasted weiners, marshmallows, buns, and
l e m o n a d e .
On Mother ' s Day we en joyed a shor t p ro
g r a m o f s p e c i a l s o n g s a n d r e c i t a t i o n s w i t h
sermon by the pastor. There were 45 present.
Sunday even ing May 9 , four car loads f rom
K e l s o d r o v e t o R o s e V a l l e y t o u n i t e w i t h
O s c a r a n d R u t h B r o w n i n t h e i r e v e n i n g s e r
v i c e . A v e r y p r o fi t a b l e t i m e w a s e n j o y e d b y
a l l p r e s e n t .
Sunday morn ing. May 16, Wal ter and Gen
eva Bol i tho f rom Sherwood brought us a very
i n t e r e s t i n g a n d i n s p i r i n g m i s s i o n a r y s e r v i c e .
S u n d a y a f t e r n o o n . M a y 1 6 t h , F r e d B a k e r
a n d h i s G o s p e l Te a m f r o m P r u n e H i l l w e r e
with us for what we feel was a very profitable
m e e t i n g f o r t h e f u t u r e o f o u r w o r k . W e
hope others feel the burden to come and help
u s .
Our young folks are holding choir practice
e a c h M o n d a y a n d F r i d a y e v e n i n g s .
Y o u w i l l h e a r m o r e f r o m K e l s o i n t h e
f u t u r e .
Repor te r, Ger t rude H ibbs .
L e n t s
T h e C . E . h e l d a S u n r i s e P r a y e r m e e t i n g
Easter Sunday which was attended by our
pastor, C. E. president and others. We had
a good attendance at church Easter Sunday
as a number of our young folks were home for
their Easter vacation from Pacific College.
Quite a number of our members attendedthe Quaker Training school held at the First
"^^A g^-oup Of students from Pacific Colegehad charge of our evening service Apiil 11.
Their theme was Chrrstian education.
Agnes Belles and Ralph Forman of the ReeMethodist church were married in oui chuichone Sunday afternoon as their own church
was not large enough for the occasion.
A Christian Endeavor Social and business
meeting was held in the basement of our
church. Everyone was invited as it was the
last one before change of C. E. officers for the
c o m i n g y e a r .
About 45 of our members attended the Twin
Rocks Rally at Newberg.
The C. E. members had charge of the eve
ning service April 25 at which time the presi
d e n t a n d C . E . C h a i r m e n t u r n e d o v e r t h e i r :
o f fi c e s t o t h e n e w C h a i r m e n a n d g a v e a
s h o r t r e p o r t o f t h e i r w o r k d m - i n g t h e p a s t
y e a r .
R e p o r t e r , P r a n k J u d d .
U l e l b a
The C . E . Soc ie t y en joyed a ge t - t o -ge the r
party at the church Saturday evening, April
1 7 t h . A f t e r t h e p a r t y t h e g r o u p w e n t t o t h e
parsonage where refreshments were served.
A r e c e p t i o n w a s g i v e n f o r t h e G u n t h e r
P o r t r a t z f a m i l y w h o h a v e r e c e n t l y m o v e d
i n t o M e l b a c o m m u n i t y f r o m H y s h a m , M o n
tana , Tuesday even ing , Ap r i l 20 th . , a t t he i i -
h o m e . T h e o c c a s i o n a l s o c e l e b r a t e d M r s .
Por t ra tz 's b i r thday. A large number o f f r iends
and neighbors enjoyed the evening.
Miss Pear l Bseson o f S ta r v i s i ted the Lee
home for several days last week.
A group of about thirty Gospel Team mem
b e r s c o n d u c t e d t h e e v e n i n g s e r v i c e a t t h e
Bowmont Brethren Chmxh, Sunday evenmg,
Apr i l 18 th .
E l e n i t a M a r d o c k e n t e r t a i n e d t h e C h r i s t i a n
E n d e a v o r m e m b e r s a t a s o c i a l a t h e r h o m e
in honor o f her aunt , Miss Bern ice Mardock ,
S a t u r d a y e v e n i n g , A p r i l 2 4 t h . M i s s M a r
dock has been vis i t ing here for several days.
Mrs. A. C. Smith, who has been confined to
t h e h o s p i t a l f o l l o w i n g a n e r v o u s b r e a k d o w n
"everal weeks ago, was able to return to her
home Sa tu rday, May 8 th . She i s s t i l l unab le
t o r e c e i v e v i s i t o r s .
A l a r g e g r o u p f r o m M e l b a a t t e n d e d t h e
Q u a k e r H i l l J a m b o r e e w h i c h w a s h e l d i n
Nampa, Fr iday evening. May 7th.
R e p o r t e r, L e l a Wa t t s .
P i e d m o n t
M i s s M i l d r e d M e r z w a s h o n o r e d b y a g r o u p
o f f r i e n d s a t a b r i d a l s h o w e r S a t u r d a y
evening. May 1st , a t the home of Mi 's . Louis
P e r r y. A f t e r a n e n j o y a b l e e v e n i n g r e f r e s h
m e n t s o f c a k e a n d i c e c r e a m w e r e s e r v e d .
For the past several years Miss Merz has been
t e a c h i n g a t N o r t h B e n d , O r e g o n .
The group that a t tended the C. E. Ral ly a t
N e w b e r g . A p r i l 2 3 r d . , r e p o r t e d a v e r y e n
j oyab l e t i me .
R e c e n t p i c t u r e s f r o m B o l i v i a w e r e s h o w n
by Chester Hadley Fidday evening. May 14th.,
in p lace of the Missionary pageant which had
b e e n s c h e d u l e d .
R e v. E . A . F i d d l e r , s u p e r i n t e n d e n t o f t h e
R a j N a n d g a o n L e p p e r h o m e a n d c l i n i c i n
I n d i a , g a v e a l e c t u r e c o n c e r n i n g h i s w o r k ,
Sunday even ing . May 16 th .
T h e r e g u l a r b u s i n e s s m e e t i n g a n d s o c i a l
o f the Young Peop les Chr is t ian Endeavor so-
c is ty was he ld Apr i l 30th a t the home of Mr.
a n d M r s . H u b e r t A r m s t r o n g . A s t h e p r e s i
dent, Howard Adams, had gone to another
part of the state, Mary Bell was chosen to
s u c c e e d h i m .
Mr. and Mrs. John Merz and daughter left
recently for Twin Rocks where they expect to
spend the summer.The High School Endeavor society has
recently been organized as a Junior choir to
sing for the Sunday evening services by our
pastor's wife, Mrs. George Moore.Reporter, Catherine Taylor
P r u n e H i l l
Mothers Day was honored very beautifullyat the Prune Hill Friends Church Sunday
May 9th. T'he sunshine of peace and wor
ship pervading the church during the dedication service for the babies was a striking
contrast to the cloudy weather and showers
o u t s i d e . C h e s t e r A . H a d l e y , G e n e r a l
Superintendent of Friends in the Northwest
a n d B o l i v i a , S o u t h A m e r i c a , c o n d u c t e d t h e
c e r e m o n l y.
T h e f o l l o w h r g c h i l d i ' e n w e r e d e d i c a t e d :
Rej o i c e
B y P a u l C a m m a c k
Yo u ' a s k , " W h y ? " I ' l l t e l l y o u w h y .
S p i r i t u a l v i c t o r i e s i n o u r C h r i s t i a n E n
deavor membership ought to make anyone
r e j o i c e .
W e a r e p r o n e t o s p e n d a l l o u r t i m e
w e e p i n g b e c a u s e J o h n o r M a r y a r e n o t
saved and forget to praise God for Phi l l ip
a n d R u t h w h o h a v e n o t b o w e d t h e k n e e
t o B a a l .
We have a right to rejoice that we have
young peop le i n ou r Yea r l y Mee t i ng who
are every bi t c lean and holy. In Idaho, in
W a s h i n g t o n , i n O r e g o n w e h a v e y o u n g
m e n a n d w o m e n h o l d i n g h i g h t h e H o l y
standards against the hal f -Chr is t ian young
p e o p l e w h o w o u l d s a y, " C o m e o n , w h a t
h u r t i f w e l o w e r t h e s t a n d a r d s a b i t ?
D o n ' t b e s o n a i r o w . "
E a c h y e a r c o n v e r s a t i o n t a k e s o f f a n
o t h e r g a r m e n t . T h a n k G o d f o r t h o s e
young people who sti l l have pure l ips.
Las t yea r many bowed low to fash ion .
T h a n k s , L o r d , f o r t h o s e w h o c o u n t t h e e
f a i r e s t o f a l l .
S o m e l o s t f a i t h ( L o r d h e l p t h e m ) , b u t
t h a n ks f o r t h o se w h o s t i l l a i ' e b e l i e v i n g
thy Word and are wise unto sa lvat ion.
Thanks for thy b lood which has c leansed
a w a y t h e s i n s o f m a n y o f o u r C . E . m e m
b e r s t h i s y e a r .
T h a n k s a g a i n . L o r d , f o r t h o s e w h o h a v e
r e s i s t e d t h e d e v i l a n d a r e r i g h t n o w s t a n d
i n g a s s e n t i n e l s p o i n t i n g t h o s e w h o a r e i n
s p i r i t u a l d a r k n e s s t o J e s u s .
Thanks Lo rd ; we re jo i ce .
Individual Responsibility A r r i v e d H o m e
F. E. Changes Cited
I n o r d e r t o g e t t h e F r i e n d l y E n d e a v o r i n
t h e m a i l b y t h e fi r s t o f e a c h m o n t h s o m e
changes in pol icy are necessary according to
the uni ted judgment of the Fr iendly Endeav
or Staff. These changes are not made to make
i t d i f fi c u l t f o r a n y o n e , b u t r a t h e r t o m a k e
it possible for the paper to be mailed by the
first o f the month and thus make the paper
o f g r e a t e r w o r t h t o t h o s e h a v i n g a n
nouncements of events happening m the early
par t o f the month.
The cooperation of everyone will be greatly
appreciated by the staff .
In carrying out this policy it will be nec
essary that a l l Society News Notes arr ive at
Scotts Mills, Oregon by the fifteenth of the
month. This does not mean that the notes
wil l be mailed on the fifteenth, but that
Mignon Macy wi l l secure them at the Scot ts
Mil l Post Office on that date. Notes recevied
a f t e r t he dead l i ne w i l l no t be r ece i ved i n
t ime fo r pub l i ca t ion .
The dead line for all other Fiuendly En
d e a v o r c o p y w i l l b e t h e 1 8 t h o f t h e m o n t h .
Th i s means tha t un less you r ma te r i a l i s i n
t h e h a n d o f t h e e d i t o r o n t h e 1 8 t h o f t h e
month that i t wil l be too late for the printer.
The p r in te r i s a busy man and has ce r ta in
days on which he can work on the Fr iendly
Endeavor copy and material one day late may
delay the paper for an entire week. Then as
a r e s u l t , t h e c i r c u l a t i o n m a n a g e r i s c a l l e d
s low, i ne ffic ien t o r o the r desc r ip t i ve words .
T h e P a r i s h P a p e r I d e a h a s p r o v e n q u i t e
successful and seems to be a permanent part
o f t he F r i end l y Endeavo r pub l i ca t i on . How
ever, it has entailed a great deal of work and
also has made i t necessary that some pr ice
schedules be given for those who may be de-
( C o n t i n u e d o n P a g e 4 ) ( C o n t i n u e d o n P a g e 5 )
By Clayton S. Brown
I n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y i s t h e v e r y k e y
no te o f the Chr i s t i an re l i g ion . Very ea r l y i n
m a n ' s h i s t o r y w e h e a r G o d c a l l i n g t o h i m .
" W h e r e a r t t h o u ? " H e d e a l t w i t h A d a m a n d
Eve pe rsona l l y. I t was the same w i th Ca in .
H e l o v e d E n o c h b e c a u s e E n o c h w a l k e d w i t h
G o d a n d t h e i r l o v e b e c a m e s o g r e a t G o d t o o k
him home, avoiding the Vaj ley of Death. God
had been wa tch ing Noah , and , i n the m ids t
o f a w i c k e d w o r l d , h i s f a i t h f u l n e s s h a d b e e n
observed and he, wi th h is fami ly, was saved
f r o m t h e fl o o d .
I t i s t r u e G o d p r e p a r e d a n a t i o n u p o n
w h i c h H i s f a v o r m i g h t r e s t , b u t t h e e n t i r e
Old Testament h is tory is fu l l o f the personal
r e l a t i o n s h i p G o d h a d w i t h m e n o f a l l t i m e ,
a n d w e b e c o m e c e r t a i n t h a t G o d d e a l s w i t h
u s p e r s o n a l l y . W e c a n n o t l o s e o u r s e l v e s i n
t h e g r e a t t h r o n g o f p e o p l e a n d e s c a p e o u r
p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y t o G o d . P a u l s u m s
i t up in these str ik ing words, "So then every
o n e o f u s s h a l l g i v e a n a c o u n t o f h i m s e l f t o
G o d . "
Pe rsona l r espons ib i l i t y i s one t r u th wh i ch
needs, more than ever, to be impressed upon
m e n . I t i s t r u e o f t h e u n s a v e d w h o w a n t t o
b e l i e v e t h a t s o m e h o w G o d w i l l n o t h o l d t h e m
a c c o u n t a b l e . A n d C h r i s t i a n p e o p l e n e e d t o
b e c o m e m o r e a w a r e o f t h e i r i n d i v i d u a l r s -
sponsibi l i ty to God and to His church.
A s a p a s t o r , I c a n s e e a t r e n d d e v e l o p i n g
w h i c h c a n b e n o t h i n g b u t h a r m f u l t o t h e
church; i t is that growing pract ice of leaving
m o r e a n d m o r e o f t h e w o r k o f t h e c h u r c h f o r
the pastor. I believe we should have more lay
p r e a c h e r s a n d e v e n e v a n g e l i s t s , m e n n o t
ca l l ed exc l us i ve l y t o t he m in i s t r y, bu t who .
wi th al l their business and cares, could give
s o m e t i m e t o a s e r v i c e w h i c h c o u l d b e a
W o n d e r f u l b l e s s i n g t o t h e c h u r c h . I f t h e
membership of the church does not feel th is
burden, we are as far gone astray as are
t h o s e i n o t h e r p a r t s o f Q u a k e r d o m w h e r e
t h e r e i s n o l o n g e r a r e c o g n i z e d m i n i s t r y.
There i s a wonder fu l ba lance in God 's p lan
f o r H i s c h u r c h i f w e c a n b u t r e c o g n i z e i t .
The wor ld so fu l l o f coopera t ive en terpr ises
s h o u l d p r o d u c e n o e x a m p l e o f h a r m o n i o u s
and helpful effort which could surpass that of
the Church, laboring together with Him who
i s o u r H e a d .
Paul gives a clear picture of what Christian
coopera t ion i s expec ted to be in I Cor. 12 ,
where he l ikens us to the human body. Be
g inn ing a t the 12 th verse we read: "For as
th e b o d y i s o n e , a n d h a th ma n y me mb e rs ,
and al l the members of that one body being
m a n y , a r e o n e b o d y ; s o a l s o i s C h r i s t : F o r
by one Sp i r i t a re we a l l bap t i zed i n t o one
body, whether we be Jews or Gentiles, wheth-
■er bond or free; and have been all made to
d r i n k i n t o o n e S p i r i t . F o r t h e b o d y i s n o t
o n e m e m b e r , b u t m a n y . " C o n t i n u i n g t h e i l
l us t ra t i on , he beg ins to i nqu i re wha t wou ld
happen to one's body if the foot or the hand
or the ea r shou ld beg in to l ook on ly a t i t s
own function and declare itself to be no part
of the body. I wonder i f he is t ry ing to say
that, because I am not an elder or an over
s e e r o r a S u n d a y S c h o o l o f fi c e r o r t h e
preacher, I do not need to go out to prayer
mee t i ng t on igh t?
Pau l does no t g i ve , i n t he p i c tu re , much
w e i g h t t o a s c a l e o f v a l u e s i n e s t i m a t i n g
what is the most important pai't of the body.
Can you remember t he ama teu r i sh deba tes
w e u s e d t o h a v e i n s c h o o l o v e r w h a t w a s t h e
most impor tan t par t o f a locomot ive? There
w a s a s m u c h ' s e n s e ' t o t h a t a s t h e r e i s i n t h e
G K E E T I N G S !
G r e e t i n g s t o e a c h a n d a l l ! G o d h a s b e e n
very good to me every step of the long journ
e y a n d t h e h o m e c o m i n g h a s b e e n b e a u t i f u l
i n d e e d . N n w I a m a n t i c i p a t i n g m e e t i n g a n d
t a l k i n g w i t h y o u . Tr u l y G o d h a s b e e n v e r y
gracious and faithful to each of us these past
years and no doubt we each have many things
to recount to His praise and glory. My prayer
is that the days of fe l lowship for these next
f e w m o n t h s m a y b e o f m u t u a l b e n e fi t , a n d
a means o f encougagemen t and s t reng th to
o u r C h r i s t i a n l i v e s .
A lso I bear to you the s incerest o f greet
i n g s i n J e s u s ' n a m e f r o m y o u r b r e t h r e n i n
t h e f a i t h i n B o l i v i a . G o d i s a b u n d a n t l y
b l e s s i n g t h e m a n d l e a d i n g t h e m o n t o n e w
v i s i o n s o f H i s l o v e a n d g r a c e a n d o f t h e i r
pa r t i n evange l i z i ng t he i r own coun t r y.
L e t u s a l l c o n t i n u e t o m o v e f o r w a r d i n
k n o w i n g H i m , R e v e a l i n g H i m !
Fo rward eve r f o rwa rd i n H i s s t reng th and
for His g lory !
— ^ H e l e n C a m m a c k
d i s c u s s o n o f w h o i s m o s t i m p o r t a n t i n a
c h u r c h o r g a n i z a t i o n .
I n o u r v e r y b o d i e s . G o d h a s g i v e n u s a n
admi rab le lesson in Chr i s t i an du ty and per
s o n a l r e s p o n s i b i l i t y . S u p o s e I m u s t m o w t h e
lawn. Either my own wil l , or my wife's, furn
i s h e s t h e p r o p e r u r g e , t h e ' m u s t ' w h i c h i s e s
sen t ia l . Fee t , l egs , back , and a rms un i te in
p r o p e l l i n g m y i n s t r u m e n t . M y e y e g u i d e s
me, and, i f I have much of this labor to do,
I must have food for energy; almost my
w h o l e s y s t e m i s c a l l e d u p o n t o d o s o h u m b l e
a t h i n g a s m o w i n g t h e l a w n .
T'he il lustration seems childish, but we need
s imp le l essons i f we wou ld l ea rn wha t God
wan ts o f us i n H i s se rv i ce . Phys i ca l hea l t h
is the normal state for us. It is "every man
in his place round about the camp." In my
own church I am janitor as well as preacher-,
and I always feel I can preach better if I
know even the fuel room has some semblance
of neatness about it, to say nothing of the
a u d i t o r i u m .
To be ill, one does not need to have a rup
tured appendix, a brain tumor, and an ab-
(Cbnt inued on Page 4)
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cessed too th . Anyone o f t hese o r o f a hos t
of lesser ai lments can make one sick. And, I
bel ieve, the same sort of condi t ions can ren
d e r t h e w o r k o f t h e c h u r c h i n e f f e c t i v e . A s
the sin of Achan brought defeat to Israel , so
the f a i l u re o f a ve ry f ew i n t he chu rch can
defeat God's purpose for us.
The re a re some t h i ngs we shou ld empha
s i z e , w h i c h p l a y a n i m p o r t a n t p a r t i n t h i s
mat ter o f personal responsib i l i ty as i t re la tes
to the work o f the church . F i rs t I wou ld se t
regular i ty. Think of your heart which is beat
ing away 60 o r so t imes a m inu te , and has
done so a l l your l i fe . We become a larmed i f
it skips beats just occasionally. Perhaps, 3rou
say, you are not the heart , so you can miss
church services. You might think yourself
a t ea r duc t and t ha t you have t o come ou t
o n l y t o f u n e r a l s ! I k n o w c h u r c h m e m b e r s
who are almost l ike the church furniture,
they are always in their places.
Nex t I wou ld p lace unse l fishness . Th i s i n
c ludes so much. The great bat t les o f Chr is t
ian exper ience are fought out just here. Is i t
to be self or others? Can I work and let an
other receive the honor, maybe, for what I
have very largely done myself? The Christ
ian must be somewhat governed by other
f o l k s ' c o n s c i e n c e s r a t h e r t h a n h i s o w n . O u r
ambit ion must be that of the great fore
runner, "He must increase; I must decrease. "
A m o t t o o f a g i r l s S i m d a y S c h o o l c l a s s i s
good, "God first ; others second; mysel f th i rd."
T h a t i s t h e C h r i s t i a n ' s o r d e r . W e m u s t b e
wi l l ing to do our part off where no one else,
bu t God , can see . And as ou r Sc r ip tu re de
clares, "Those members of the body, which
we think to be less honorable, upon these we
bestow more abundant honor; and our un
c o m e l y p a r t s h a v e m o r e a b u n d a n t c o m e l i
ness." Forget, absolutely, the rewards of life;
God w ise ly hand les a l l tha t .
The next virtue is closely allied with this.
It is cooperation. It is beautifully exempli
fied in the body; it should be exemplified in
tl^ church. It would be if everyone carriedhis own responsibility and if he could knowthe futility of trying to do it for the other
p e r s o n .
Last I would speak of individuality. We
must be ourselves and do our own work. This
allow a display of carnality to par-under the color of one's ^peculiarity,' but
you have a task to perform
whi^  no one else can do so well. Indeed,
v n r i t c ^ ^ e x c e p t y o u d o i t
f s t a f f , D a v i d u s e d
e a c h o n e o f u s
infinite value which God
S Hie "ee- Youth some-
y o u r r B e
t i m p ^ j ^ ^ o u t n s o m e -
r E M " a r r e s t i n g a d v i c e "le even more im-
w h e r e w e r e t h e m e m b e r ,vice foUows- The coordinating ad-bers, yet Tut
woi^\ave^nd influence weif the 3000 member«Tp^ ® could accomplishing would S feel hS'TS''
purchased and that coiitS,LChapel vdll begin soon. This is an outrtand^
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Shirley Annette Cadd and Janet Louise Cadd,
d a u g h t e r s o f M r . a n d M r s . A l v i n E . C a d d ;
M a r o l y n L e e B o w e n , d a u g h t e r o f M r . a n d
Mrs . Rona ld Bowen ; Roger B ruce B lanchard ,
s o n o f M r . a n d M r s . R o b e r t B l a n c h a r d a n d
Mar jo ry Ann Ro th , daugh te r o f Mr. and Mrs .
H e r m a n R o t h .
Mrs. Ol iver Knapp, the o ldest mother pres
ent, was presented a beautiful corsage by Mrs.Pauline O'harra, ^and each of the above
n a m e d m o t h e r s r e c e i v e d a c o l o r f u l c o r s a g e .
At tendance at the Mothers Day Serv ice was
6 1 .
Forty were present at the Evening Service
to hear Frederick B. Baker 's st i rr ing message.
Lovely weather is encouraging a larger at
tendance. Everyone is we lcomed to our
church a t a l l the serv ices and espec ia l l y in
v i ted to a t tend the insp i r ing even ing serv ice.
Five yoimg people of the Mt. Pleasant
C h u r c h w e r e c o n v e r t e d a t t h e G o s p e l B a n d
M e e t i n g h e l d t h e r e S u n d a y a f t e r n o o n . M a y
9th. This meeting was conducted by Ed
w a r d H a l d y , M t . P l e a s a n t C h u r c h , G l e n n
Haworth, West Mi l l P la in, and Freder ick
B a k e r, P r u n e H i l l C h u r c h a n d t h e m e s s a g e
was given by Chester A. Hadley, General
S u p e r i n t e n d e n t o f F r i e n d s .
Preparation for the Twin Rocks (Confer
ence are going ahead. We are organizing a
T w i n R o c k s B a n k t o s m o o t h t h e fi n a n c i a l
way to the Conference. Bernard Dorman was
elected Carptener to build the miniature edi
fice, Robert Manary will be the official Bank
Te l l e r and Ve ra Do rman i s busy ge t t i ng t he
bank books in shape for the expected busi
ness. When we get ten people paid in full
by the first of July, we may send one person
f r e e .
Mr. and Mrs. Eugene Hibbs of Kelso, Wash
ington invited the Prune Hill Friends Church
to conduct the Gospel Band meeting at their
church Sunday afternoon. May 16. Mt.
Pleasant and West Mill Plain young people
joined the group for the picnic lunch eaten
at the church. The trip to Kelso and the
service with the Friends there was greatly
enjoyed by the thirty-two of our numberpresent. Reporter, Vera Dorman.
R o s e Va l l e y
Although you haven't heard from I^se
Valley for some time, we have nevertheless
b e e n d o i n g t h i n g s . ^
Attendance is on the upgrade in Sunday
School and in both morning and evening
services. We aren't expecting the "Sununer
Slump," but are expecting through the Lord s
help to continue to grow through the sum
m e r m o n t h s . .
Ten of our group motored to Newberg to
attend the Twin Rocks Rally, ^hey cameback reporting a fine time, and a determma-
tion to attend Conference this su^er.
Sunday morning. May 9, Donaldson and family were with us in the ^ r^ningservice. We greatly appreciated Donald s
message to us through his chalk talk and m
s o n g .
The Kelso church united with us in the
Sunday evening service, at which tinw wehad practically a full house. After driving
up the precipitous ascent to the church,
many expressed their anticipation for the
erection of the church at our new location.
Our Pastor, Oscar Brown is getting material
on the grounds for the new parsonage. At
present they are l iv ing in their two-room gar
age. We are hoping the building of our new
church and parsonage may soon be under
w a y .
R e p o r t e r , R u t h B r o w n .
R i v e r s i d e
W e b e l i e v e y o u w i l l r e j o i c e w i t h u s w h e n
y o u k n o w w e h a v e a w e l l a t t h e p a r s o n a g e
—not only a wel l , but good water at the cost
of $100.00
L e a l d u s M a r d o c k h a s c o n s e n t e d t o r e m a i n
w i t h u s a n o t h e r y e a r a s o u r p a s t o r .
On Apr i l 14th Denver Headr ick was wi th us
a t the mid -week serv ice and b rough t a mes
sage from the 10th chapter of St. John.
H u b e r t M a r d o c k w a s p r e s e n t o n M a y 9 t h
a n d b r o u g h t a M o t h e r s D a y m e s s a g e . W e
h a d a g r a c i o u s t i m e w i t h m e s s a g e s i n s o n g
a n d s e r m o n . S e v e r a l p a r e n t s k n e l t a t t h e
a l t a r t o p r a y f o r u n s a v e d c h i l d r e n .
Six boys and g i r ls , members of our Sunday
S c h o o l g r a d u a t e d f r o m t h e g r a d e s c h o o l ,
e x e r c i s e s w h i c h w e r e h e l d We d n e s d a y, e v e
ning May 12th. Most o f these are prospect ive
academy students.
A shower was given Genevieve Dixon at the
Rohrer home May 1st . Baskets of apple blos
soms and bleeding hearts decorated the rooms.
E t h e l M c C l i n t i c k , R o s a B u r t o n , I n e z R o b e r t s
were hostesses. Many beaut i fu l g i f ts were re
ceived by Miss Dixon whose marriage to Lloyd
A r m s t r o n g o f G r e e n l e a f w i l l b e a n e v e n t o f
t h e n e a r f u t u r e .
Reporter, Mrs. Pearl Rohrer.
S p r i n g b r o o k R e v e r b e r a t i o n s
Spr ingbrook Chr is t ian Endeavor is s t i l l
g row ing . We we lcomed two new ac t i ve mem
bers into our society at the last business
meet ing , he ld May 6 th . , a t the Denver Head
r ick home. The Headricks were surpr ised
when the Endeavors came t roop ing in a t one
time, bringing with them a basket supper,for an evening of fun and business. Though
our pastor and hs wife had supposedly had
their dinner yet we noticed that they thor
oughly enjoyed the second one brought by
the group.
Mr. and Mrs. George Turner are the proud
parents of a new son born May 6th, named
Ear l Eugene.
Our pastor is back with us after an ab
sence of about five weeks. The time was spent
in Idaho in the interest of Portland Bible In
s t i tu te . Mrs . Headr ick and Bern ice Mar
dock spent two weeks visiting friends and
relatives in Idaho. We are glad to have all
o f t h e m b a c k .
Ida J. Lee brought an inspirational message
on Mother's Day. We enjoyed having her with
us and hearing her message.Those attending (^arterly Meeting report
splendid services. The Christian Endeavor
rally Simday afternoon was full of interest
a n d i n s p i r a t i o n .
Reporter, May Hodson.
S t a r
The April party was held at the home of
Isabel Swope. A large number were present
and a good time was enjoyed by all. The Next
social will be an all day trip in the mountains.
Colvin Reed and Kathryn Hadley have charge
o f i t .
F u n e r a l s e r v i c e s w e r e h e l d f o r M r s . O t t o
D o w n a r d , w h o p a s s e d a w a y a t h e r h o m e o n
t h e n i g h t o f M a y 5 , i n t h e F r i e n d s c h u r c h .
Denver Headrick, pastor at Springbrook,
Oregon, has been in our community th is
spring soliciting for finances and prospective
s tuden t s i n beha l f o f P. B . I .
Mr. and Mrs . Guy McCown a re the pa ren ts
o f a b o y b o r n M a y 8 . T h e b a b y h a s b e e n
n a m e d M a r i o n H u g h .
T h e o t h e r d a y w h i l e u n l o a d i n g a t r a c t o r ,
A r t hu r Had ley go t h i s f oo t b roken i n seve ra l
p lace when the t rac to r s l i pped . H is daugh te r,
K a t h r y n , h a s b e e n g o i n g a h e a d w i t h t h e
(Con t inued on Page 5 )
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h a r d w a r e w o r k . T h e fi r s t t w o d a y s o f h i s
absence she sold two refr igerators.
C a p s a n d g o w n s a r e b e i n g w o r n b y t h e
h igh schoo l g radua tes th i s yea r fo r t he fi rs t
t i m e . B a c c a l a u r e a t e s e r v i c e w i l l b e h e l d
S u n d a y n i g h t . M a y 1 6 i n t h e S c h o o l h a l l .
Wa l t e r Cook i s t he speake r o f t he even ing .
C o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s w i l l t a k e p l a c e
We d n e s d a y n i g h t .
Repor te r, Bea t r i ce Ra lph .
T a c o m a
On Sunday morning May 2, we had a dedi
ca t ion se rv i ce fo r two bab ies and two sma l l
ch i l d ren . Ches te r Had ley conduc ted the se r
vice dedicating Genevieve Marie Mills, Phillip
E d w a r d H a r m o n , H o w a r d H a r m o n a n d M a r i
an Pe r r y t o t he Lo rd .
Special recognition of Mother's Day was
m a d e i n S u n d a y S c h o o l a n d c h u r c h s e r v i c e s
wi th special music and appropr iate messages.
I n S u n d a y S c h o o l " M o t h e r " B l a n c h e r , w h o
celebrated her eighty-fourth birthday May 9,
was presented with a corsage of gardenias.
The mothers and daughters of the Sunday
S c h o o l a n d c o m m u n i t y g a t h e r e d i n t h e
c h u r c h b a s e m e n t f o r a n e n t e r t a i n m e n t a n d
r e f r e s h m e n t s . T h e h i g h - l i g h t o f t h e e v e n i n g
was a p lay en t i t l ed , "What ' s the Mat te r w i th
M o t h e r ? "
For the month o f May the Sen io r Endeav
o r t h e m e h a s b e e n " S h i p s . " J u n e B r i t t o n ,
prayer meeting chairman, made clever pass
ports having the names of the "liners" and
t h e i r d a t e s . T h e s u b j e c t s w e r e F e l l o w s h i p ,
S tewardsh ip , Spor tsmansh ip , Leadersh ip , and
Wo r s h i p .
Repo r t e r, Mona By rd .
V a n c o u v o T V i e w s
The fo l l ow ing peop le w i l l se rve as o fficers
for the new year: President, Olive Terrell;
vice-president, Wilbur White; secretary-cor
r e s p o n d e n t , J i m m y B a r t l e t t ; m i s s i o n a r y
c h a i r m a n , E u n i c e C o a t e s ; p r a y e r m e e t i n g
chairman, Raymond Stone; social chairman,
L i l l i a n S t o n e ; p i a n i s t s , L i l l i a n S t o n e ; C h o r
is ter, O l ive Ter re l l ; t reasurer, Roy Anderson.
F i r s t F r iends i s beg inn ing rev iva l mee t ings
on May 12th with Hubert Mardock, evangel
ist. We are praying that this may not be
"just another meeting."
O l i ve Te r re l l i s p res i den t o f ou r C . E . f o r
the ^^ming • -year.. - We have-interesting de
vot ional meet ings and also socials.
Eight new members were welcomed into the
church on Mother's Day. Others are exi>ected
to be received soon.
Our Bible School is purchasing a school
bus and br ings in 40 in one load. The
regular attendance is now over 100.
D o n a l d E d m u d s o n a n d f a m i l y v i s i t e d o u r
Bible School and morning service on May
2nd and took part in each service.
Sunday, May 9th was a big missionary day.
Rev. and Mrs. E. A. Fiddler of Raj Nandgaon,
India spent the first Sunday of their furlough
with us. Mrs. Fiddler gave a Mother's Day
talk by way of contrast, telling of India's
mothers. In the evening, Mr. Fiddler showed
slides of India's lepers and other pictures of
Indian life. They have labored for 12 years
in leper homes. The Fiddlers, Bolithos and
Rogers made a sextette singing an Indian
Bhajan or Gospel song.
Reporter, James Bartlett.
W o o d l a i i d
Our pastor, Dillon Mills, has been giving
us some very interesting talks and sermons
o n p r o p h e c y o f l a t e . H e i s p r e a c h i n g n o w
f r o m t h e b o o k o f J o b .
D u e t o t h e i m p r o v e m e n t o f t h e r o a d c o n
d i t i on and the n i ce sp r i ng wea the r we have
had the past few days last Sunday saw an
increased attendance in Sunday School and
Endeavor. There were 41 present at Sun
day Schoo l .
La Verna Emery has been appointed chai r
man of a committee to get a church library
s t a r t e d i n t h i s c o m m i m i t y. W e b e l i e v e t h i s
w i l l be a g rea t boos t i n an educa t i ona l way
t o o u r c o m m u n i t y a n d c h u r c h . A n y o n e h a v -
m g b o o k s t h a t t h e y w o u l d s e l l o r l o a n f o r
th is l i b ra ry shou ld see La Verna as soon as
they can .
R e v. a n d M r s . C u r t i s M o r s e , p a s t o r s a t
W e i p p e , v i s i t e d w i t h o u r p a s t o r a n d w i f e
l a s t S u n d a y a f t e r n o o n .
R e p o r t e r, R o b e r t C r a v e n
Tacoma Banquet
I n t h e b a s e m e n t o f t h e M c K i n l e y P a r k
C h r i s t i a n C h u r c h , A p r i l 3 0 , Ta c o m a Q u a r t e r
held its 6th annual conference banquet.
Over 80 hungry and enthusiastic people
sat down to tables, cleverly decorated in
green and white, with tiny fir trees, repre
sent ing our conference theme " reach ing
fo r th . " En t ia t , Qu i l cene , and Sea t t le , as we l l
as Tacoma, were wel l represented.
H o w a r d H a r m o n , o u r Q u a r t e r l y M e e t i n g
Superintendent acted as toastmaster, and
Phyll is Macy led the group in community
s i n g i n g . T h e p r o g r a m a l s o c a r r i e d o u t t h e
con fe rence theme in song , i ns tn imen ta l , and
s p e a k i n g m e s s a g e s . P a u l C a m m a c k w a s t h e
speake r and Phy l l i s Macy ou r gues t so l o i s t .
Eunice Simpson, Mary Etta Peirson, and
Myrtle Byrd, our girls' trio, also, were on the
p r o g r a m .
Chester Hadley brought the program to a
climax by the showihg of conference pictures.
S c e n e s o f o u r o w n c o n f e r e n c e a t A m e r i c a n
L a k e w e r e fi r s t r e v e a l e d t o u s ; a n d t h e s e
w e r e f o l l o w e d b y p i c t u r e s t a k e n a t T w i n
R o c k s , w h i c h t h o u g h n o t f a m i l i a r t o
everyone, yet were not lacking in interest. The
picture review was interrupted by the shouts
of "extra, extra." Newsboy Robert Perry, one
of our intermeditates, with a paper bag over
his shoulder, proceeded to pass out thie
"ext ras, " in which we read news of our 1937
conference, such as t ime, p lace, theme,
workers, cost , etc.
Although "reaching forth to holding our
conference at Lake Surprise this year, we are
c o n t i n u i n g t o " r e a c h f o r t h " t o h a v e a c o n
ference of our own the following year.
Twin Rocks Rally Thrills
A u d i e n c e
I n a n t i c i p a t i o n o f t h e a n n u a l O r e g o n
F r i e n d s Tw i n R o c k s c o n f e r e n c e , A u g u s t 2 n d
t o 8 t h , 3 7 5 E n d e a v o r e r s c r o w d e d t h e h a l l s
o f P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g i n a m a m m o t h
pep rally on Friday evening, April 23rd.
The pep rally replacing the usual banquet
m a r k e d a r e v i v a l i n c o n f e r e n c e e n t h u s i a s m !
A well-planned program ranging from mild
hysteria to inspiring reminiscence and pray
erful expectancy for the coming convention
he ld the Endeavo re rs i n keen a t ten t i on
throughout the evening.
A n a n n o u n c e m e n t t h a t t h e R e v . S a m u e l
M o s h e r o f O h i o a n d e v a n g e l i s t a t t h e 1 9 3 0
conference wou ld aga in be the gues t speaker
this Au^st sent a thrill of praise through
t h e a u d i e n c e .
As the rally attenders gat&ered in the col
l e g e g y m n a s i u m t h e y w e r e t a g g e d w i t h
orange paper d iscs bear ing d i f ferent ins ignas:
SE , SW, NE and NW and sen t t d t he i r r es
p e c t i v e c i r c l e s . T h e r e r t d t h e s t r a i n s o f m a r
t i a l m u s i c t h e g r o u p s e n g a g e d i n a n i n t r o
d u c t o r y m a r c h .
W i t h B e t t y O t t B i s h o p a s m a s t e r o f c e r e
m o n i e s r e p r e s e n t a t i v e s f r o m e a c h o f t h e
g r o u p s v i e d i n a n e x t e m p o r a n e o u s s p e a k i n g
c o n t e s t o n " M a r y h a d a L i t t l e L a m b " s i m u l
t a n e o u s l y b a l a n c i n g a t u m b l e r f u l l o f w a t e r
o n t h e b a c k o f e i t h e r h a n d . M i l l e r P o r t e r w o n
the con tes t am ids t a bu rs t o f app lause a f t e r
the o ther con tes tan ts had c rashed the i r
g lasses to the floo r.
P r o m t h e g y m n a s i u m t h e r a l l y m o v e d t o
W o o d m a r H a l l w h e r e P h y l l i s M a c y d i r e c t e d
a m u l t i p l e s t a g e p r e s e n t a t i o n . T h e P a c i fi c
C o l l e g e g l e e c l u b u n d e r t h e b a t o n o f M r s .
M u r d o c k r e n d e r e d s e v e r a l p l e a s i n g f a m i l i a r
m e l o d i e s " w i t h a n e n c o r e o n " S h o r t e n i n '
B r e a d " s o v i v i d t h a t o n e m i g h t h a v e f o u n d
some o f the aud ience l i ck ing the i r l ips .
S o c i e t i e s f r o m S a l e m q u a r t e r p r e s e n t e d a
s k i t f r o m r a n d o m s c e n e s a b o u t c o n f e r e n c e
i nc l ud ing a t yp i ca l l e t t e r seek ing young man
at the Twin Rocks pos t o ffice , a beach n igh t
m a r s h m a l l o w t o a s t w i t h a s m i l i n g f u l l m o o n
a n d a s e a s i c k c r u i s e .
A k a n g a r o o c o u r t o c c u p i e d t h e s p o t l i g h t
n e x t a s J o s e p h R e e c e w a s c o n v i c t e d o f
d i s t r a c t i n g l y r e a c h i n g h i g h " A " , C a l v i n
C h o a t e o f b r e a k i n g a c h a i r b e h i n d h i s
p u l p i t a n d P h y l l i s M a c y o f " b r e a c h o f p r o m
i s e . " T h e e n t i r e c o u r t w a s d o n e i n r h y m i n g
h u m o r .
T h i s s u m m e r ' s c l a s s e s a n d l e a d e r s w e r e
a n n o u n c e d t h e n a s t h e r e s p e c t i v e p i c t u r e s
flashed upon the screen mak ing a more rea l
i s t i c i n t r o d u c t i o n .
F o l l o w i n g t h e s e a n n o u n c e m e n t s a c o l o r e d
f r a m e d p i c t u r e o f Tw i n R o c k s a s a n a w a r d
f o r w i n n i n g t h e r a l l y a d v e r t i s j i n g c o n t e s t
was presented to Len ts Young Peop les C. E .
s o c i e t y f o r e x c e l l i n g i n p u b l i c i t y. R o s e d a l e
C. E. was judged next best .
Back to'* the gymnasium the endeavorers
w e r e s e r v e d i c e c r e a m a n d w a f e r s .
Friendly Endeavor Changes
C i t e d
(Con t inued f rom Page 3 )
sirous of securing two or more pages in some
i s s u e o f t h e p a p e r . T h e r a t e f o r a s i n g l e
copy wi l l be $5.00 per page. On the basis of
a year's contract the pages can be secured for
$4.50 per page.
Extra copies of the parish papers can be
secu red , on newspape r s t ock , a t t he ra te o f
sixty-five cents per hundred whch is not on
a proft basis for the printer, but is done in
the spirit of cooperation. This price is based
on a twelve-page issue. For larger issues the
price would vary slightly.
Those wishing the parish papers mailed to
one address can have the copies sent parcel
post at a very nominal sum.
If the parish papers are to be mailed to
individuals the cost of folding, addressing and
mailing will amount to one cent per copyoutside the city of Portland, Oregon.The FiTendly Endeavor Staff is endeavoring
to make the paper a publication that wiU beof worth to every member of the Yearly
Meeting and the cooperation of everyone is
sure l y we lcomed .
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 7 J u n e , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
Qy CHESTER A HADLEY
See me Tearly neeling mrough me cnurcli Wmaov
FRIENDS CHURCH, NEWBERG, OREGON
Suggestions from the
Superintendent
From time to time, as the necessity arisesthe supermtendent proposas to write his im-
pre^ions and suggestions and present them
^ ? f • ^ " c o n c e r n " w i l l b ea tnonthly affair. Just now I am "moved"to share with you some things that I have re
c e n t l y o b s e r v e d .
Helping our Outpost Men
A glance at our reports shows that our out-
post men receive very little money. So littlein fact tha,t many of them are denied thebare necessitie.s of life. They do not complain,
but I am sure that if our people knew about
It they would be glad to respond to any ap
peal that might be given publicity Onehesitates to "lay bare" the needs of these
worthy families, and many times they go on
trusting God to answer their prayers and the
ones that could help in answermg those
petitions know nothing about the need.
A f e w d a y s a g o a m o t h e r o f o n e o f o u r
famil ies said to me "do you know of any one
that needs c lothes or shoes? My chi ldren are
growing so fast that they out grow their
clothes before they are worn out and while
I can give them to agencies here in the city, I
would rather they would go to some of our
own people." I to ld her I knew just the
family where her things would "fit" and she
brough t t hem to me . They were good th ings
r e a l l y w o r t h w h i l e . I w i s h y o u c o u l d h a v e
been with me when I gave them to this fam
i ly. They were overwhelmed wi th fee l ing
and were so grateful that I said to myself,
"this thing should be done oftener." So if
y o u h a v e a n y t h i n g t h a t i s g o o d b u t y o u
cannot use it longer I can place it in some of
t h e h o m e s o f o u r o w n f o l k s a n d I a m g l a d
t o d o i t .
Canning Season ApF>Toaches
In the ou tpos t d i s t r i c t s where the fam i l i es
can large quanities of fruit and vegetables
the re i s no r eason f o r no t i n c l ud i ng seve ra l
quarts of every kind of commodity for the
pastor. This means very little to each family,
b u t h o w m u c h i t m e a n s t o t h e p a s t o r ! T h e
w o m e n o f t h e c h u r c h s h o u l d c o n s u l t t o g e t h e r
a b o u t i t s o t h a t a w e l l - r o u n d e d s e l e c t i o n
w i l l b e c a n n e d a n d w h e n w i n t e r c o m e s i t w U l
g i v e y o u r m e m b e r s h i p a c o m f o r t a b l e f e e l i n g
to know tha t your pas to r i s shar ing w i th you
in t he good th ings tha t you have ra i sed . Do
n o t n e g l e c t t h i s , i t i s i m p o r t a n t .
Melba Pastor Enjoys
Long Pastorate
The annual reports of the pastors of Oregon
Ye a r l y M e e t i n g s h a v e c o m e i n . T h e y h a v e
b e e n t a b u l a t e d a n d w i l l a p p e a r i n t h e 1 9 3 7
Ye a r l y M e e t i n g m i n u t e s . O n e w o n d e r s s o m e -
(Con t inued on Page 8 )
Forty-fourth Annual
C o m m e n c e m e n t
T h e f o r t y - f o u r t h a n n u a l c o m m e n c e m e n t o f
Pac i fic Co l l ege wU l occu r Tuesday morn ing ,
J u n e 8 t h , t h e c u l m i n a t i o n o f t h e C o m m e n c e
m e n t p r o g r a m w h i c h b e g i n s o n S a t u r d a y
even ing t he 5 th . The open ing even t w i l l be
the presentaton of the sacred cantata, "Ruth" '
a t the co l lege audi tor ium at e ight o 'c lock on
t h e e v e n i n g o f t h e 5 t h , u n d e r t h e d i r e c t i o n
o f M r s . F l o r e n c e Ta t e M u r d o c k , t e a c h e r o f
v o i c e a n d d i r e c t o r o f t h e c h o r u s . T h e s o l o
p a r t s i n t h i s c a n t a t a a r e a s f o l l o w s : R a c h e l
P e m b e r t o n a s R u t h , H e l e n S c h m e l t a e r a s
N a o m i , a n d A l f r e d a M a r t i n a t O r p h a .
T h e o p e n i n g e v e n t o f S u n d a y ' s p r o g r a m
wi l l be the bacca laureate serv ice , where the
c o l l e g e c h o r u s w i l l l e a d i n t h e m u s i c a n d
wil l sing a special number, and Mrs. Murdock
wil l sing a solo. The sermon wil l be preached
b y P r e s i d e n t L e v i T. P e n n i n g t o n . T h i s
s e r v i c e w i l l b e i n t h e F r i e n d s C h u r c h a t
e l e v e n o ' c l o c k .
T h e F - i e n d s C h u r c h w i l l a l s o b e t h e s c e n e
of the c los ing serv ice of the Chr is t ian Asso
c ia t i ons in the even ing a t 8 :00 o ' c lock , the
address on the occasion being given by Mi lo
C . R o s s , f o r m e r h e a d o f t h e C h r i s t i a n E n
deavor work of the Year ly meet ing, and now
p a s t o r a t G r e e n l e a f , I d a h o .
The c lass day program Monday evening at
e igh t o 'c lock a t the co l lege w i l l be fea tured
b y a p l a y , " P h a n t o m B e l l s " g i v e n u n d e r
the d i rec t ion o f M iss Veva E . Gar re t t , head
of the pub l ic speak ing depar tment .
The graduating exercises will be Tuesday
morning at ten o'clock, and the address "The
Worth of the Individual" will be given by
Bishop Benjamin D. Dag-wel l o f the Protest
ant Episcopal Church, Diocese of Oregon.
The c losing exercise of Commencement week
will be the alumni banquet, for garduates
of the college and members of the faculty,
a n d t h e i r h u s b a n d s a n d w i v e s .
Tlie class of 1937, with the degrees for
w h i c h t h e y a r e c a n d i d a t e s a r e a s f o l l o w s :
Howard Rosco Adams, Bachelor of Arts; Ar-
louine Luci l le Bennet, Bachelor of Arts;
Mary Berthena Brooks, Bachelor of Arts;Eldon Alva Bush, Bachelor of Science; Jeaii
Gardner Co ffin , Bache lo r o f A r ts ; Mary
Elizabeth Collver, Bachelor of Arts; John
Allen Dimond, Bachelor of Ai-ts; Ned Green,
Bachelor of Science; Allen Lewis Hadley,
Bache lor o f A- ts ; Wi l la rd Mer le Hehn, Bach
elor of Science; Esther Luci le Mi l ler, Bache
lor o f Ar ts ; Rachel E l len Pember ton, Bache
l o r o f A t s ; D e l m e r B o r d e n P u t m a n , B a c h e
lor o f Ar ts ; John Lou is Sandoz, Bache lor o f
A r t s ; R u t h E s t e l l e W i l d e , B a c h e l o r o f A r t s .
S o m e o f t h e s e m a y n o t h a v e t h e i r w o r k
e n t i r e l y c o m p l e t e d o n C o m m e n c e m e n t D a y
b u t w i l l p l a n t o fi n i s h t h e w o r k d u r i n g t h e
s u m m e r a n d b e l i s t e d i n t h i s g r a d u a t i n g
c l a s s .
Changes i n Cu r r i cu lum
Pacific College has been for years past
making an earnest study to determine how it
can maintain its position as a college of
liberal arts and sciences devoted primarily
to general culture and to preparation for
making a life rather than merely making a
living, and at the same time make its courses
m o s t h e l p f u l i n t h e w a y o f e f fi c i e n t p r e
pa ra t i on f o r p rac t i ca l l i v i ng .
I n t e g r a t i n g C o u r s e
T h i s y e a r t h e fi r s t b i g s t e p i n t h a t d i r e c
t i o n w a s c o m p l e t e d b y t h e a d o p t i o n o f a n
I n t e g r a t i n g C o u r s e r u n n i n g t h r o u g h t h e f o u r
y e a r s o f c o l l e g e .
T h e P t o s h m e n h a v e h a d a c o u r s e i n T h e
H is to ry o f C iv i l i za t i on , l ead ing up to a con
s i d e r a b l e s t u d y o f t h e w o r l d a s i t i s t o d a y,
so that the student wil l know, what many stu
dents apparent ly do not know, that the wor ld
i n w h i c h h e l i v e s i s n o t a w h i t e w o r l d , a
Chr i s t i an wor ld , an educa ted wor ld , a p ros
p e r o u s w o r l d , b u t i s p r e d o m i n a n t l y a w o r l d
o f c o l o r e d p e o p l e s , f o r t h e m o s t p a r t v e r y
f a r f r o m p r o s p e r o u s .
The Sophomores have had a course in World
L i t e r a t u r e , i n t r o d u c i n g t h e m t o t h e m a s t e r
p i e c e s a n d t h r o u g h t h e m t o t h e l i f e a n d
t h o u g h t o f o t h e r p e o p l e s a n d o t h e r r a c e s ,
a n c i e n t a n d m o d e r n .
T h e J u n i o r s h a v e t a k e n a c o u r s e i n S o c i
o l o g y, i n c l u d i n g t h e s t u d y o f v a r i o u s s o c i a l
problems, and wi th especia l emphasis on the
f a m i l y .
The Sen io rs have t aken as requ i red wo rk
a c o u r s e i n P h i l o s o p h y a n d E t h i c s , d e a l i n g
especial ly with ethical problems raised by the
c o n d i t i o n s e x i s t i n g i n t h e w o r l d t o d a y .
N e w C o u r s e s A d d e d
Under fur ther s tudy led by a commit tee of
the facu l t y, cou rses have been re -o rgan ized
a n d s o m e n e w c o u r s e s h a v e b e e n i n t r o d u c e d
to add to the pract ical value of an educat ion
here, and to g ive more adequate preparat ion
for those who wish to take specialized courses
i n o t h e r i n s t i t u t i o n s , a f t e r a n e n t i r e c o u r s e
at Pacific Col lege.
T h e E n g l i s h d e p a r t m e n t i s a d d i n g a
c o u r s e i n E l e m e n t a r y J o u r n a l i s m , n o t o n l y
f o r t h e b e n e fi t o f t h o s e w h o a r e w o r k i n g t o
ward a journal is t ic career, but for the a id of
p rospec i t i ve teachers who w i l l l a te r need to
t e a c h r u d i m e n t a r y c o u r s e s i n J o u r n a l i s m i n
the h i gh schoo l s and t o ac t as adv i so rs o f
h igh school publ icat ions of var ious sor ts .
The director of physical educat ion wi l l g ive
a course in phys ica l educa t ion , dea l ing w i th
methods o f coach ing , hand l ing o f rec rea t ion
p r o g r a m s , e t c .
T h e b i o l o g y d e p a r t m e n t w i l l g i v e a n e w
c o u r s e i n P h y s i o l o g y, H y g i e n e a n d H e a l t h
Education, a course intended to be thorough
ly p rac t i ca l ra ther than techn ica l and to a id
s t u d e n t s i n m a i n t a i n i n g t h e i r o w n h e a l t h ,
a n d i n a i d i n g i n t h e m a i n t e n a n c e o f c o m
muni ty heal th, as teachers or as c i t izens.
The ma themat i cs depa r tmen t , t he head o f
which is a lso col lege t reasurer and secretary
o f t h e c o l l e g e i n v e s t m e n t c o m m i t t e e , w i l l
give a new course in Business Administration,
d e a l i n g w i t h m a n y p h a s e s o f m o d e r n b u s i
ness account ing, business pract ices, business
methods, business law, investments, etc.
In the sc ience work o f the co l lege a new
course in geology is being organized and wil l
be g iven for the first t ime next fa l l .
The a im th roughou t has been to ma in ta in
t h e c u l t u r a l s t a n d i n g o f t h e i n s t i t u t i o n a n d
a t t h e s a m e t i m e t o a d a p t t h e c u r r i c u l u m
t o t h e c h a n g i n g c o n d i t i o n o f t h e w o r l d s o
that students may more and more be able to
make a genuine contribution to society.
New Field Seoretary
After more than a year of search for the
right man. Pacific College has selected Vel-
don J. Diment of the class of 1934 as field
secretary, his duties to consist of soUcitation
of finances and new students for the college.
He began his full time work May 1st.
Mr. Diment had an exceptionally high
record during his undergraduate days, both
in the matter of scholarship and character
and in the way of extra-curricular activities.
'Though participating in other student pro
jects. his chief collegiate interests were the
Y. M. C. A., public speaking, and college
paper, and work in the student publications.He was editor of the bi-weekly college
paper, the Crescent, represented the college
repeatedly and creditably in intercollegiate
public speakig contests, and served faith
fully and efficiently in various capacities in
the Y. M. C. A.
Before his graducation he was elected
president of the Oregon State Christian Endeavor Union, after having served for years
in various other offices of that organization
Shorty after his graduation the family movedto Washington, and for almost two years
longer Mr. Diment was continued presidentof the Oregon Christian Endeavor Union,
though living in the state of Washington.Mr. Diment spent 8 years on the Pacific
Col lege Campus, four of them in Pacific
Academy, the preparatory school of the col
lege, from which he graduated in the classof 1930. Since his graduation he has been in
business with his father and his brother in
the state of Washington, devoting about half
of his time to outside activities including
this Christian Endeavor work. Both board
and faculty are highly gratified at Mr. Di-
m e n t ' s a p p o i n t m e n t .
F a c u l t y C h a n g e
Aside from the election of a field secre
tary, Pacific College has only one change inits faculty for the ensuing year. Miss Veva
E. Garrett, who for the past two years has
done such highly successful work as teacherof public speaking and director of physical
education for women, offered her resignation
last spring, which was reluctantly accepted
by the board. She made no announcement
of her future plans, but it is known that she
has declined a number of flattering offers
for other teaching positions, and then her
friends look wise when any question Is raised
as to her future plans.
-.7^® board has chosen as her successorMiss Lois McCurley, who took her degree this
year from Friends University. Miss McCurley has had excellent training in public
speaking and dramatics, and is well preparedm physical education. She will be in chargeof the girls' dormitory, as was her predecessor.
New Supermtendent of Buildings and
G r o u n d sMr. Harlan T. Jones has accepted the posi-
uon of Superintendent of Buildings and
Groumte for Pacific College, his duties to
begin July 1. Mr. Jones has long been in asimilar position in Nebraska Central College,
t c o l l e g e t r e a s u r e r . H esucceeds Ernest Schmoe, who is retiring fromthe task because of his age.
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 7 J u n e , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e N i n e
N e w s N o t e s
A d i n n e r i n h o n o r o f P r o r e s s o r O l i v e r
We e s n e r w a s a f e a t u r e o f t h i s y e a r ' s p r o
g r a m . P r o f e s s o r W e e s n e r i s n o w i n h i s
twenty -e igh th year s ince h is appo in tment as
head of the mathemat ics depar tment .
T h e a d d i t i o n o f $ 5 0 0 . 0 0 t o t h e l o a n f u n d s
o f P a c i fi c C o l l e g e , t h i s g i f t f r o m t h e B e n
S e l l i n g S c h o l a r s h i p L o a n F u n d , m a k e s t h e
t o t a l a v a i l a b l e f o r l o a n s t o s t u d e n t s m a t e r
ially over $3,000.00.
P a c i fi c C o l l e g e f u r n i s h e d m u c h o f t h e
l e a d e r s h i p f o r t h e c a m p a i g n w h i c h m a d e
Newberg aga in bone d ry. M iss Es ther M i l l e r
was chai rman of the Youth Movement , which
sponsored and conducted th is campaign; and
P r o f e s s o r E m m e t t W. G u U e y w a s a d v i s o r
f o r t hese m i l i t an t young peop le . M i ss Veva
E. Garrett , head of the dramatics department
of the col lege, directed the play, "What Shal l
I t P r o fi t ? " w h i c h h a d m u c h i n fl u e n c e i n
c r e a t i n g d r y s e n t i m e n t .
Lewis M. Hoskins was named by the facul
ty as Pacific Col lege's representat ive in s tu
d e n t " W h o ' s W h o " b o o k e d t o b e p u b l i s h e d
i n t h e n e a r f u t u r e .
Melba Pastor Enjoys
P a s t o r a t eLong
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6 )
t i m e " d o e s i t p a y ? " i s a l l t h i s s t a t i s t i c a l
matter necessary to the success of the work?
M a n y o f y o u w U l n e v e r r e a d t h a t d r y u n
in te res t ing page , bu t i t con ta ins s to r ies un
wr i t ten be tween the figures .
A l l o f t h i s l e a d s u p t o m y s t o r y : S o m e
y e a r s a g o C l a r k s o n H i n s h a w a n d I m a d e a
s p e c i a l t r i p t o S e a t t l e o n s o m e i m p o r t a n t
church business. We were told of a young
m a n w h o s e n a m e w a s S m i t h . W h a t a n
u n u s u a l n a m e ! I f i t h a d b e e n J o n e s o r
Brown that would have been ordinary, but
S m i t h ! I t s o u n d e d s o u n u s u a l t h a t w e b o t h
thought we must see this young fellow. We
drove out to one of the large Standard Oil
del ivery stat ions and there seated in the cab
of a large gas delivery truck was a fine
l o o k i n g c h a p t h a t o n e o f t h e m e n s a i d w a s
C l a r k S m i t h . H e ( c o n ) d e c e n d e d t o m e e t u s
and my first impression was that of a pleas
a n t y o u n g m a n i n a S t a n d a r d O i l u n i f o r m
w h i c h d i d l e n d a n a i r o f d i s t i n c t i v e n e s s t o
h i m .
We were soon talking of the thing that
w a s n e a r t o h i s h e a r t , a n d h e t o l d u s t h a t
he was anxious to get into the ministry. How
my heart went out to him as we talked. Hewas doing a thing that a few years ago I
had dared to do, to face the challenge of
God's call and leave a good position, with a
family to support. We left him with some
words of encouragement, and I think bothof us felt that perhaps it would be better if
he sUyed by a good job and helped in the
work Of the local church, but God knew
best; He always does.About that time Melba meeting in Idaho
was passing through "dark days" the interest had dwindled down and to the people
there It Memed as though the best thing todo was to 'lay the meeting down," it wasflat on its back then, l don't know how it
could have been "laid" much farther down
o p e n i n g " d a r kthe Board and the meetingtheie this proposition, «i will go there as
p^ tor receiving no salary from the meetingwhatever, just let me preach and I will workto support my family." The Superintendent
o f B o i s e Q u a r t e r l y M e e t i n g s a i d , " I t i s s o
n e a r g o n e h e c a n ' t h u r t i t s o l e t ' s l e t h i m
g o . " A n d h e w e n t .
Ten years have pasesd since that "step of
faith" on the part of the Smith family, and
e a c h y e a r h a s s h o w n s t e a d y g r o w t h , i n
creased interest, and greater spiritual victory.
P r o m o n l y a s c a t t e r i n g f e w i n a t t e n d a h c e
tha t fi rs t year the repor t has inc reased un t i l
t h i s y e a r s h o w s a n a v e r a g e a t t e n d a n c e o f
one hund red fi f t een i n t he mo rn i ng and one
h u n d r e d t w e n t y a t n i g h t , s e e k e r s a t t h e
a l ta r, e igh ty n ine, and a sa lary cons idera t ion
o f $784 .54 and parsonage and a l l the "good
t h i n g s " w h i c h t h e f a r m e r f o l k s o f t h a t c o m
munity bring in as a love offering.
It has not all been clear sailing. Problems
have arisen. Testing times have come, and
I e x p e c t t h e r e h a v e b e e n t i m e s w h e n t h e
family felt like "moving on," and who knows,
perhaps the church might have fe l t the same
way, but through it all preacher and people
h a v e h a d a n a l l c o n s u m i n g p a s s i o n a n d a
s i n g l e o b j e c t i v e , t h e s a l v a t i o n o f s o u l s a n d
t h e u p b u i l d i n g o f t h e K i n g d o m .
Tw i c e M e l b a C h u r c h h a d t o e n l a r g e t h e n -
quarters for worship and once the parsonage.
I have visited in the community and talked
to outsiders and never have I heard a word
but the finest k ind regarding the church
and the pastor. Ten years is a long time to
stay in one place, i t takes more than a
"flash in the pan" to last that long, but what
do you think? I have been told that they
have just issued a sort of, blanket invitation
for the Smith family to stay on indefinitely.
■VVTiich leads me to say, that I am firmly con
vinced that it is not necessary for a pastor or
a congregation to get the habit of short terms
of service. There will come times perhaps
when it seems that it is the best thing to do,
but try to "adjust" the matter, face it fairly,
and then go on to find out that you have the
best preacher in the Yearly Meeting, or the
p r e a c h e r t o l e a r n t h a t a f t e r a l l h i s p e o p l e
r e a l l y l o v e d h i m b u t h a d a r a t h e r s l o w w a y
o f s h o w i n g i t .
Y E A R L Y M E E T I N G
N E A R L Y H E R E
I n c l o s i n g l e t m e s a y, C l a r k S m i t h k n e w
n o t h i n g o f t h i s " p u b l i c i t y " w h i c h h e i s g e t
t i n g . I e x p e c t h e w i l l p r o t e s t w h e n h e s e e s
i t . I hope he wi l l not star t " l ibel sui t" against
the paper fo r the good th ings we have sa id .
I t w a s h i s r e p o r t t h a t d i d i t . I t s t o o d o u t
a m o n g t h e o t h e r s a s a n u n u s u a l t r i b u t e t o
l o n g y e a r s o f f a i t h f u l m i n i s t r y . I a m s u r e
t h a t e v e r y m e e t i n g a n d p a s t o r i n t h e Ye a r l y
M e e t i n g j o i n s m e i n w i s h i n g h i m a n d h i s
fami ly God's r ichest b lessing dur ing the com
i n g y e a r s .
C h e s t e r A . H a d l e y.
A L B E R T C O P E L A N D
S U P E R I N T E N D E N T O P W E S T E R N
Y E A R L Y M E E T I N G
Ye a r l y M e e t i n g N e a r l y H e r e
Prom the far off corners of Oregon Yearly
Mee t ing I cons tan t l y hear these exp ress ions ,
" I h a v e n e v e r b e e n t o Ye a r l y M e e t i n g " o r
"How I w ish I cou ld a t tend the Year l y Meet
ing this year, I was there ten year ago, but I
d o n ' t s e e h o w I c a n p o s s i b l y g o t h i s t i m e . "
M a n y m e m b e r s i n t h e n e a r - b y Q u a r t e r l y
Meet ings who could eas i ly a t tend le t the en
t i r e s e s s i o n p a s s a n d n e v e r t h i n k o f g o i n g .
If these-same people were suddenly denied the
p r i v i l e g e o f a t t e n d i n g t h e y w o u l d a p p r e c i a t e
w h a t t h e y h a v e b e e n n e g l e c t i n g . S o i f y o u
l i ve w i t h i n d r i v i ng d i s tance o f Newberg p lan
to come to every serv ice tha t you can. Par
ticularly the evening services. Alfred Cope-
land is to be om- evangelist this year and he
writes me that already he is feeling the lead
ing of the Lord in his messages. Be sure and
be there for the al l day services Sunday, And
above a l l e lse p ray fo r every serv ice tha t i t
may be owned o f the Lord .
S A R A H E . H A L L
A n o t h e r P i - i e n d h a s b e e n p r o m o t e d t o
b e w i t h h e r M a s t e r . A n n o u n c i n g t h e
d e m i s e o f S a r a h E . H a l l o f 2 2 1 3 S . E .
5 7 t h A v e n u e , P o r t l a n d , O r e g o n . M r s ,
H a l l w a s a m e m b e r o f S i m n y s i d e
P i - iends Church and dear ly be loved by
a l l . M r s . H a l l w a s t h e w i f e o f E m m o r
W. H a l l , t h e m o t h e r o f M a r i e H a i n e s
and Ju l i a Pea rson and s i s te r o f Lyd ia
H o p k i n s o f S a l e m , O r e g o n .
Puneral serv ices were held at Sunny-
s i d e P r i e n d s C h u r c h w i t h c o n c l u d i n g
serv ice a t Newberg Cemetery.
F R I E N D S C H R I S T I A N
E N D E A V O R
L E S S O N H E L P S
E V A N G E L I C A L
P R A C T I C A L
A D A P T A B L E
Publ ished under the auspices of the
C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n , O r e g o n
Y e a r l y M e e t i n g o f P r i e n d s C h u r c h .
$1 .00 pe r yea r, 25 cen t s pe r qua r te r
10 cents per month
U S E D I N T H R E E Y E A R L Y M E E T
I N G S . S E N D O R D E R S T O :
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
O F F R I E N D S
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e
Por t l and , Oregon
o r t o
O H I O F R I E N D S B O O K C O N C E R N
Damascus , Oh io
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(Breenleaf Journal
Publ ished monthly in the interest of members
a n d f r i e n d s o f t h e G r e e n l e a f P r i e n d s C h u r c h
a n d s t u d e n t s , a l u m n i , a n d p a t r o n s o f t h e
A c a d e m y.
M i l o C l i f t o n R o s s P a s t o r a n d E d i t o r - i n - c h i e f
I v e r n a H i r s t . " N e w s - P l a s h e s " E d i t o r
Lela Hawley, Prances Dunbar,
L e l a n d H i b b s , Ve r a H a w l e y,
E d g a r P o t t e r E d i t o r i a l S t a f f
W a y n e R o b e r t s . . B u s i n e s s M a n a g e r
B r u c e B a r t l e t t , A n n M a c y, T h e l m a
T h a i Ti n g t o n , E m m a L o n g , M a h l o n
Macy, Ke i t h W i l l i ams , Dav id
P r u i t t M a n a g e r i a l S t a f f
Church and Sunday School
S u n d a y S c h o o l 1 0 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r H o u r 7 : 0 0 p . m .
E v e n i n g E v a n g e l i s t i c S e r v i c e 8 : 0 0 p . m
M i d - w e e k M e e t i n g -
W e d n e s d a y 8 : 0 0 p . m
P e r s o n a l B i t s
G R E E N L E A F F R I E N D S
C H U R C H
We Adopt Building Program
Report Shows Greenleaf
Completes Successful
Y e a r
S e v e r a l f a m i l i e s h a v e l o c a t e d i n o u r c o m
m u n i t y d u r i n g t h e l a s t f e w w e e k s .
M r . a n d M r s . T a l l m a n J r . o n t h e S e b u m
Wi l l i am 's p lace .
M r , a n d M r s . Ta l l m a n S r . h a v e m o v e d
where the Hauman family formerly lived.
M r . a n d M i - s . B u e l H o c k e t t e a n d f a m i l y a r e
on A lma Rober t ' s p lace .
Ml-, and Mrs. Paul Holmes and son, brother
o f P o r r e s t H o l m e s a r e i n t h e S i d D i l l o n
house,
Edgar Craven 's daugh te rs , Verda , Mar jo r ie
and Pay, have recently come from Kansas
and are now wi th thei r parents in Greenleaf .
The following are now living in the Mont
gomery's Cabins: Mr. and Mi'S. Normandin,
Mr. Leroy Dyke, Mr. and Mrs. Joe Kuck and
brother OUen, Mr. and Mrs. Robinson, Mr.
a n d M i - s , J a m e s o n .
Marie Hirst is slowly gaining back her
h e a l t h .
Wade Williams of Wilder is also improving.
Robert Eakers has gone back to his work in
B e r k l e y, C a l i f o r n i a .
Mrs. Eakers and daughter Carolyn Ann are
st i l l wi th Ml-, and Mi-s. Ed Tozier.
Paul Street is improving and is able to be
about some again.
Lera Rice and Howard Toft were united in
mai-rage at the Greenleaf Church 4 o'clock,
Sunday, April the 9. Mr. Ross performed the
c e r e m o n y .
Mr. Lloyd Armstrong and Miss Dickson
were married Monday, April 17. A large gi-oup
of their fr iends charivaried them Apri l the 19.
M a n y p e o p l e t h o u g h o u t t h e s u r r o u n d i n g
t e i - r i t o r y h a v e b e e n m a k i n g i n q u i r i e s i n t o o u r
b u i l d i n g p l a n s , a n d w e f e e l t h a t o t h e r s i n
Oregon Year l y Meet ing w i l l w ish to know o f
om- an-angements fo r the fu tu re .
T h i s w o r k h a s b e e n c a r r i e d o n s i n c e l a s t
f a l l , a n d v e r y d e fi n i t e l y d u r i n g t h e w i n t e r
and spring months, the Pinanoe Committee
and Trustees -with the pastor, have been dis
cussing the needs, looking into plans, secur
ing professional advice, and carrying on a
defin i t e p re -campa ign .
A t t h e M a r c n m o n t h l y m e e t i n g , i t w a s
unamimously voted to build, although thefinal use of the present church has not yet
been decided upon. The Building Committee
is to bring forward definite plans on style
expense, etc. later n the summer. But at the
the present time, the "Lord's Acre Plan" has
been put into effect, and many men are
signing up at the present time. The followingis a copy of a mimeographed sheet recently
prepared and d i s t r i bu ted :
We have voted not to go in debt on the
building, and we are asking the coofieration,
prayer, and financial aid of all to make th^
important venture a success. If any wishto pay now into the Building fund, send your
check to T. H. Winslow, R. P. D. 3, Caldwell,
Idaho, and your money wUl be held in trust
until the Committee begins operations.
The Lord 's Acre
Tlie following note, prepared for toe En-
nance Committee of Greenleaf Church is to
explain to you a method of raising funite foithe proposed building program here Budding
is a capital investment and should be consid
ered in a different light than one's regular
givmg to the Lord's work. It is V
many men find it feasible to adopt this plan
n o w .
Farmer's Income Irregular
Such a method as this makes it possible for
A t t h e r e c e n t M a y M o n t h l y M e e t i n g , t h e
r e a d i n g o f r e p o r t s s h o w e d t h a t o u r m e e t i n g
has much fo r wh ich to be thank fu l . A l though
it took two sessions to accommodate the press
of bus iness, a l l repor ts were received by the
c l e r k s , a n d a l l o f t o e a n n u a l b u s i n e s s w a s
fi n i s h e d .
T h e s t a t i s t i c i a n s f o u n d t h a t w e r e c e v i e d
39 members and lost 53, but of the loss, 35
were on our non- res ident l i s t and have been
transfered to the active list of other monthly
m e e t i n g . I t i s t o b e r e c a l l e d t h a t E a s t B e n c h
M o n t h l y M e e t i n g ( V a l e ) w a s s e t u p f r o m
G r e e n l e a f . T h e r e a r e f o l k u n i t i n g w i t h o u r
meet ing a lmost every month .
There have been th ree spec ia l evange ls t i c
e f f o r t s : o n e w i t h E v a n g e l i s t W i l s o n o f N e w
Yo r k a n d A l m a B u d m a n , o f P e n n s y l v a n i a a s
song leader; then a later winter meeting -with
L e o n a r d L . C r a v e n a n d H a r o l d B o n g a r d n e r ;
and a chi ldren 's meet ing conducted by Jose
ph ine P ich o f Vancouver, Wash ing ton . Then ,
a c o n t i n u a l s p i r i t o f r e - v i v a l h a s c o n t i n u e d i n
the even ing mee t i ngs th roughou t t he -w in te r
and spring, with over 100 finding -victory in
t h e r e g u l a r S u n d a y m e e t i n g s . I n a l l , o v e r
300 persons have received definite help at the
a l ta r o f p rayer.
L o c a l fi n a n c i a l o b l i g a t i o n s a r e i n a m u c h
be t te r shape than a year ago , and we have
p a i d i n t o t h e t r e a s m - y o f O r e g o n Ye a r l y
Meet ing over $1050.00 for Home and Foreign
M i s s i o n s ,
All of the departments of the meeting gave
c r e d i b l e r e p o r t s . A m o n g t h o s e r e c e i v i n g
favorab le comment were the Sunday Schoo l ,
w h i c h h a s c h a r t e d a 1 5 p e r c e n t g a i n t h i s
year ; the Home Miss ions, in i ts a id for Vale
and special giving to the Ohio flood sufferers;
the Temperance work, in which over 4000 stu
dents have received sc ient ific temperance in
struction by our members; and the Outpost
Committee, which has sent out 65 Gospel
B a n d s t h r o u g h o u t t h e y e a r. T h e c o m m i t t e e
has taken several trips into the surrounding
territory in looking into the religious needs
of the various places. Our four C. E. societies
have received over 30 new members. Two of
them, have been working on the Friendship
C r u i s e c h a r t .
All of the meetings for worship are show
i n g a m a r k e d I n c r e a s e i n a t t e n d a n c e . T h e
evening evangelistic meeting has nearlydoubled in attendance. Ah-eady during the
month of May, there have been two Sundays
when numbers of people were turned away
because of lack of room.
We wish to give praise to God for all of
blessing unto us.
P a g e T e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 7
S e v e r a l M e m b e r s P l a n t o
Attend Yearly Business
Meeting
O u r p a s t o r a n d f a m i l y p l a n t o m o t o r t o
the Wi l lamet te Va l ley on the four th o f June.
M i l o C . R o s s w i l l s p e a k a t N e w b e r g o n t h e
e v e n i n g o f t h e s i x t h . T h e R o s s e s a l s o p l a n t o
a t t e n d t h e W i l l a m e t t e U n i v e r s i t y A l u m n i
B a n q u e t , P . B . I . A l u m n i B a n q u e t , a n d C o m
m e n c e m e n t . O r a H a r r i s M a d e l l W i l l i a m s ,
Clare and Mar ie Howai-d, J . A. Dunbar, Wi l -
l a rd Davenpor t , t he Le tus Wi l l i ams ' and the
Lawrence Rober t s , ' G race Howard , and pe r
haps others will attend the Yearly Meeting
i n N e w b e r g .
L A S T T W O " F A a H L Y N I G H T " P R O V E D
E N J O Y A B L E
For some t ime, the leaders of our meet ing
have been feeling that so much of our church
and social and committee l ife could be helped
by pu t t i ng i t i n to one n igh t a mon th , ra the r
than s t r i ng ing i t ou t ove r va r ious occas ions
a n d t i m e s f o r m e e t i n g . T h e M e e t i n g o n
Min is t ry and Overs ight prayer fu l ly cons idered
t h e p r o b l e m a n d p r e s e n t e d t h e m t o t h e
Mon th l y Mee t ing , where a t t he March Mee t
ing a committee composed of Ivan L. Adams,
D i l l a Tucke r, Marga re t Jackson , F loyd F i ve -
coat, and Milo C. Ross was appointed to put
into motion the "Family Night" program.
The first one was held on the ninth of April
w i t h o v e r 2 5 0 i n a t t e n d a n c e . M e m b e r s o f t h e
Nampa Marimba Orchestra presented an
hour ' s concer t , a f te r wh ich ac t i v i t i es fo r the
v a r i o u s a g e g r o u p s w e r e h e l d . T h e l a d i e s
l i s t e n e d t o P i ' o f e s s o r H a r o l d Tu c k e r o f t h e
C o l l e g e o f I d a h o t e l l o f r o s e c u l t u r e a n d t h e
men met to talk about a men's league. There
were four socia ls for as many age groups of
c h i l d r e n .
The second such program was held on Fri
day even ing . May 14 w i t h abou t 300 i n a t
t e n d a n c e . P i c t u r e s o f " O l d T i m e s a n d O l d
T i m e r s a t G r e e n l e a f " w e r e s h o w n . V i o l a H i n -
shaw gave the firs t o f her t rave l ta lks s ince
a r r i v i n g h o m e f r o m h e r w o r l d t o u r . T h e m e n
Of the church and community organized a
m e n ' s l e a g u e . A f a r m e r ' s i n s t i t u t e w i l l b e
held next winter. An employment bureau
will be immediately put into motion. If any
who read these pages wish to find work at
Greenleaf or wish to hire laboreis, just call
Caldwell 589 J 1 or, 589 R 2 or write Greenleaf
Store or Greenleaf Produce, Greenleaf, Idaho.
"The May Family Night will be the last
until the fail season, we hope to begin then
with a complete season's activities.
Quaker H i l l D in ing Ha l l
Quaker Hill Conference
C o n v e n e s
Papers Combine
With this issue of the Greenleaf Journal,
we combine with the Friendly Endeavor,
official paper of the Friends in the North
west. We hope that this meets the approv
al of all concerned. All who have regularly
r e c e i v e d b o t h p u b l i c a t i o n s w i l l n o w r e
ceive these papers in their combined form.
T h u s , t h e c h c u l a t i o n o f b o t h w i l l b e i n
creased by several hundred copies.
. . T h e Q u a k e r H i l l C o n f o r e n c e w i l l c o n v e n e
July 6 to 11 with Hubert Mardock as evangel
i s t and He len Cammack a re tu rn m iss iona ry
f r o m L a P a z , B o l i v i a a s i n s p i r a t i o n a l h o u r
leader. Clayton Brown is conference manager
wi th Wal ter Cook as ass is tant . The fo l lowing
a r e t h e c l a s s e s a n d t h e i r l e a d e r s :
P e a c e a n d W a r H a r o l d M i l l s
G a l a t i a n s M i l o C . R o s s
Yo u n g P e o p l e ' s P r o b l e m s P a u l C a m m a c k
Recreational Directors are Lucile Hadley
a n d H a r o l d R o b e r t s . R e g i s t r a r i s I v e r n a
H i r s t . T h e S a t u r d a y n i g h t s t u n t s w i l l b e
s h i f t e d t o t h e a f t e r n o o n a n d a p a g e a n t w i l l
be g iven ear ly Saturday even ing .
Boise Valley Camp Meets
A t S t a r
Bo ise Va l ley camp meet ing w i l l be he ld a t
S t a r f r o m J u n e 1 7 t o 2 7 . M r . M o o m o w w i l l
be the evangel ist . The gir ls tr io from P. B. I .
wi l l probably be the music d i rectors.
Quaker Hill Bank Opens
a t G r e e n l e a f
The Chr is t ian Endeavorers at Greenleaf are
putting away their money in preparation for
Quaker Hill Conference which meets in July.
A. t the p resent wr i t ing , s l igh t l y under $11.00
h a s b e e n d e p o . s i t e d .
Launching on Payette Lake
L.
T h e L o r d ' s A c r e
(Cont inued f rom Page 9)
G R E E N L E A F S T O R E
D R Y G O O D S , G R O C E R I E S , L I G H T
H A R D W A R E
O u r M o t t o : " Q u a l i t y a n d S e r v i c e "
P h o n e , C a i a w e l l 5 9 8 J 1
J . A . D u n h a r , P r o p
G r e e n l e a f , I d a h o
a f a r m e r t o p l e d g e , i n a s m u c h a s h e c a n
a l w a y s p a y h i s p l e d g e . T h e a v e r a g e f a r m e r
n a t m ' a l l y i s b a c k w a r d i n m a k i n g h i m s e l f l i
ab le for cash obl igat ions when current pr ices
c o s t s o f p r o d u c t i o n , a n d w e a t h e r c o n d i t i o n s
c a n c h a n g e o v e r n i g h t . T h e L o r d ' s A c r e P l a n
does not involve a man beyond his abi l i ty to
p a y .
T h e P l a n I t s e l f
The farmer chooses a cer ta in propor t ion of
h i s l a n d o n w h i c h h e h i s r a i s i n g a c r o p . A
suggested division is one acre. He pledges to
raise th is crop to the best of h is abi l i ty, and
bring the crop to harvest. He turns the gross
receipts of this sale of the crop to the build
ing fund. He may either market the crop him
s e l f , o r t u r n i t h a r v e s t e d t o t h e c h u r c h .
V a r i a t i o n s o f t h e P l a n
Because of different economic problems fac
i n g e a c h o f u s , s o m e v a r i a t i o n o f t h e A c r e
plan are suggested. The farmer may single
out a steer f rom his herd and sel l ing i t , turn
t h e m o n e y i n t o t h e f u n d . H e c o u l d t a k e
the milk from one cow for a stated time, or
the Sunday eggs, or any other special plan
o f fi n a n c i n g h i s p l e d g e . E v e r y m e m b e r o f
t h e f a m i l y c o u l d s h a r e i n t h i s .
A d v a n t a g e s
1. The farmer can p ledge, knowing he can
meet h is p ledge. Whether he rea l izes $10.00
o r n o t .
2 . S u c h a p l a n s h o u l d n o t c u t d o w n h i s
giving to the general budget of the church.3. This decreases the probability of special
offerings and public pledging sessions.
4. This makes possible a trust fund for the
building program. We have voted not to goin debt; or in other words, we must put
away funds in advance of building.
5 . I t can be pu t in to fo rce NOW.
T H E P L E D G E . Yo u r F i n a n c e ( C o m m i t t e e
asks that you fill out the following pledge.
You many tear this off on the marked line,
and put in the offering plate, or hand to the
pas to r o r any member o f t he F inance Com
m i t t e e .
I promise to raise the following crop, pro
duce, or stock, and turn the gross receiptsinto the Building Fund. I understand that
this money will be held in trust by the Pi-
nance Committee until needed for the build
ing program.
Numbe r o f ac res , i t ems , e t c . ( )
Description of crop, and locat i o n o n f a r m , e t c ( )
P r o b a b l e d a t e o f h a r v e s t ( )
I w i s h t o m a r k e t i t m y s e l f ( )
I w i s h t h e c h u r c h t o m a r k e t
i t - ( )
N a m e
A L E X A N D E R ' S
" O u t fi t t e r s f o r M e n a n d B o y s "
C A L D W E L L , I D A H O
J u n e , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e E l e v e n
Boise Valley Jamboree
Attracts Many
B y L u c i l l e H a d l e y
A la rge g roup o f C . E . members o f Bo ise
Va l ley Quar te r l y Meet ing jou rneyed to Lake-
view park, Nampa, Idaho, the evening of May
7 , f o r a C . E . " J a m b o r e e . " S e v e r a l w e n t a t
4 P . M . f o r a r e c r e a t i o n a l h o u r a n d p w t -
luck -supper together.
T h e m a i n p r o g r a m o f t h e e v e n i n g w a s
featured at 8 o 'c lock: This was a pantomime
p r e s e n t i n g t o u s t h e p l a n s a n d l e a d e r s f o r
our Payette Lakes Conference of 1937, which
a r e a s f o l l o w s :
Time of conference—July 6-11.
Theme: Es the r 4 :14 "Fo r Such a Time as
T h i s . "
C l a s s e s :
1 . Q u a k e r T i - u t h s f o r
T o d a y c l a r k S m i t h
2 . A C h r i s t i a n i n W a r H a r o l d M U l s
3. Discussion Group of
Y o u t h P r o b l e m s P a u l C a m m a c k
4 . B i b l e C l a s s M i l o R o s s
5 . C h i l d r e n ' s C l a s s F e r n M i l l s
6 . C h o r u s C l a s s M a r i e W i l l i a m s
I n s p i r a t i o n a l H o u r H e l e n C a m m a c k
E v a n g e l i s t H u b e r t M a r d o c kRecreational Directors Lucil le Hadley
a n d H a r o l d R o b e r t s
P i a n i s t H a z e l W i l l i a m s
R e g i s t r a r I v e r n a H u r s t
C o n f e c t i o n s C h a r l o t t e C h e e l e y
D e a n o f M e n i v a n A d a m s
D e a n o f W o m e n M a r g a r e t J a c k s o n
We were glad to have our Yearly Meeting
Superintendent, Chester Hadley, give us a
short talk. Clever stunts were presented by
the Melba and Boise Societies. Special music
was furnishd by the Greenleaf Academy Male
Q u a r t e t .
I c e c r e a m a n d c o o k i e s w e r e s e r v e d a f t e r t h e
p r o g r a m .
W I L L I A M ' S
T H E M O D E R N G R O C E R Y A N D
L U N C H R O O M
9 1 6 C l e v e l a n d B l v d . P h o n e 5 4 9 M
C a l d w e l l , I d a h o
R E M E M B E R T H E A D V E R T I S E R S
A d v e r t i s e r s a r e n o t j u s t c o l d , h a r d b u s i
ness men, they are human beings just like the
r e s t o f u s w h o r e a d t h e a d v e r t i s e m e n t s .
On of the traits of the human family seems
to be that o f forget t ing to express apprec ia
t ion in the smal l detai ls of l i fe. I t may seem
trite for you to say to some of the people who
have adver t ised in the paper that you are a
m e m b e r o r a t t e n d e r a t G r e e n l e a f F i - i e n d s
C h u r c h , b u t s a y i t a n y h o w a n d l e t t h e m k n o w
that the i r coopera t ion has been apprec ia ted .
T h i s c o o p e r a t i o n h a s m a d e i t p o s s i b l e f o r
th is i ssue o f the Fr iend ly Endeavor w i th the
G r e e n l e a f J o u r n a l f e a t u r e , c o m n g t o y o u r
h o m e .
B O W ' S
Freshly Frozen Ice Cream
C A L D W E L L , I D A H O
H A R D W A R E P A I N T S
C O M P L E T E H A Y I N G
E Q U I P M E N T
" M c C O R M I C K - D E E R I N G
D E A L E R S "
S e e o u r
N e w 1 9 3 7
" G I B S O N " R E F R I G E R A T O R S
B E N J A M I N M O O R E P A I N T S
o f a l l k i n d s
H O L L I N G S W O R T H
H A R D W A R E A N D
I M P L E M E N T C O .
P h o n e 1 4 1
C A L D W E L L I D A H O
C O M M E N C E M E N T W E E K
B a c c a l a m - e a t e s e r v i c e s w e r e h e l d S u n d a y
m o r n i n g t h e 2 3 . M r . R o s s p r e a c h e d . O r a
t ions were g i ven Thursday n igh t the 27 .
G r a d u a t i o n e x e r c i s e s w e r e h e l d F r i d a y
m o r n i n g t h e 2 8 . M r. G a r d n e r o f t h e N a m p a
N a z a i - e n e C o l l e g e g a v e t h e a d d r e s s .
Watches, Diamonds, &
Gifts of Quality
— a t —
G I L L ' S J E W E L R Y S H O P
M a i n a t K i m b a l l C a l d w e l l , I d a h o
E X P E R T " W A T C H R E P A I R I N G
P u r k h i s e r E l e c t r i c C o .
Electrical Contractors and
D e a l e r s
Fix tures - Suppl ies
C a l d w e l l , I d a h o T e l e p h o n e 3 1 2
G O L D E N R U L E
S T O R E
Caldwell, Idaho
Why Milk by Hand?
U s e a " P e r f e c t i o n M i l k e r " a n d
avo id m i l k i ng d rudge ry
W . G . C O W D E N
6 1 3 M a i n S t . C a l d w e l l , I d h o
T A I L O R - M A D E H O U S E S.♦i
> ; D E S I G N E D T O Y O U R I N D I V I D U A L N E E D S . O U R A R C H I T E O T A N D P L A N N I N G D E P A R T M E N T I S A T Y O U R S E R V I C E .
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B E D I F F E R E N T W I T H A H O U S E M A D E T O Y O U R O R D E R
I R R I G A T O R S L U M B E R C O .
" W h e r e m o s t f o l k s b u y t h e i r c o a l "
C A L D W E L L , I D A H O
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P a g e T w e l v e T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 7
F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l 1 ''Along Where Rolls the Columbia' N o . 5
Yearly Meeting Beckons
P icn i c Lunch P lanned
J u n e 8 - 1 3 i s Ye a r l y M e e t i n g W e e k a n d
Fr iends f rom Wash ing ton , Oregon and Idaho
w i l l g a t h e r f o r t h e a n n u a l m e e t i n g a t t h a t
time. Of course, the editor will spend the en
t i re week the re . I t i s hoped tha t the pa r i sh
w o r k e r a n d o t h e r o u t p o s t w o r k e r s c a n d o
l i k e w i s e .
E v a n g e l i s t i c s e r v i c e s w i l l b e h e l d e a c h
evening at 8:00, making it possible for people
f r o m P r u n e H i l l t o d r i v e d o w n d u r i n g t h e
week. Saturday J ime 12 a t 4 :00 o 'c lock the
a n n u a l C h r i s t i a n E n d e a v o r b u s i n e s s m e e t i n g
w i l l b e h e l d . I f p o s s i b l e , c o m e d o w n o n S a t u r
d a y n i g h t , e i t h e r b r i n g a t e n t o r a p l a c e c a n
b e s e c u r e d , a n d s t a y o v e r S u n d a y . S u n d a y ,
June 13 will be a great day. There will be four
services: 8:00, 11:00, 3:00 and 8:00.
L a s t y e a r q u i t e a n u m b e r d r o v e d o w n f o r
the morning service and then the Prune
Hi l l group met in the park for a picnic
lunch. It was an enjoyable time.
As is the custom the Sunday afternoon ser
vice wi l l be in charge of the Christ ian Work
er's League, a group of about sixty-five young
p e o p l e i n t h e F r i e n d s C h u r c h w h o h a v e d e f
i n i t e l y h e a r d t h e c a l l o f G o d f o r f u l l t i m e
C h r i s t i a n s e r v i c e , a s m i n i s t e r , m i s s i o n a r y .
Chi ldren 's Worker, Evangel is t ic S inger, Evan
gel is t ic p layer or other ca l l ings of God. This
af ternoon serv ice wi l l be a high peak of the
Year l y Mee t i ng .
R e a d i n t h e C h u r c h W i n d o w f o r M a y a n d
June about the events which wi l l take p lace
th is year.
Quarterly Meeting Makes
Appeal
R e s e r v e T h e s e D a t e s
June 4, 5, 6, 1937 is Quarterly Meeting, held
a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h , S o u t h e a s t 3 5 a n d
Main Streets, Por t land, Oregon.
T h e r e w i l l b e a n E v a n g e l i s t i c S e r v i c e o n
the even ing o f F r iday J ime 4 a t 7 :30 P. M.
There will be services on Saturday with the
e v e n i n g f e l l o w s h i p l u n c h a t 6 : 0 0 . T h e n t h e
business meet ing to fo l low at 7 :30. The edi
tor would like a good delegation for the fel
lowship lunch and business imeet ing. I t
wi l l help every' officer at the Prune Hil l
Church to know how to carry on this year.
Then on Sunday June 6 there w i l l be the
Quarterly Meeting Christian Endeavor Rally
at 6:15 and the evening Evangelistic Ser
v i c e a t 7 : 4 5 . L e t u s o u t d o t h e a t t e n d a n c e
wh ich we had a t Ke lso , fo r the C .E . Ra l l y
a n d t h e e v e n i n g s e r v i c e t o f o l l o w .
—
C A M A S F L O W E R S H O P
" Say It With Flowers"
M a n n i n g B l d g . , N . E . 4 t h Av e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
I N V I T E S B A N D
Oscar and Ruth Brown and family have
charge of the work at Rose Valley. Oscar,
Ruth and two children were present at the
Kelso Meeting in May and requested a meet
ing then for June. Address them. Route 2,
Ke lso , Wash ing ton .
Three-Community Picnic
P l a n n e d
A n n o u n c i n g t h a t o n J u n e 1 9 , 1 9 3 7 t h e r e
w i l l b e a T h r e e - C o m m u n i t y P i c n i c w i t h M t .
P l e a s a n t a n d We s t M i l l P l a i n a s t h e g u e s t s
o f the Prune H i l l Sunday Schoo l and Church
I t i s p l a n n e d a t t h e t i m e o f t h i s w r i t i n g
to ho ld the p icn ic in La Camas Park .
T W I N R O C K S B A N K
C A P I T A L I Z E D F O R A W E E K O P
C H R I S T I A N E N J O Y M E N T A T T W I N
R O C K S , O R E G O N
R o b e r t M a n a r y , T e l l e r
P r u n e H i l l F r i e n d s C h u r c h
A s e r v i c e t o m e e t a n y o n e s r e q u i r e m e n t
a n d fi n a n c e
S T O L L E R F U N E R A L
C H A P E L
C A M A S , W A S H I N G T O N
F r e d E . S t o l l e r ,
E . G . B a k e r
L i c e n s e d M o r t i c i a n s
P h o n e 1 3 3 R
P R U N E H I L L N E W S
C h u i r c h A n n o u n c e m e n t s
S u n d a y S c h o o l 9 : 4 5 A . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 A . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r H o u r 6 : 3 0 P . M .
E v e n i n g S e r v i c e 7 : 3 0 P . M .
M i d - w e e k M e e t i n g , W e d n e s d a y . . 7 : 3 0 P . M .
Gospel Bands Travel Far
Sunday May 16 wi l l be an outs tand ing day
in the h is tory of two d i f ferent Gospel Bands:
O n t h a t d a y t h e P r u n e H i l l G o s p e l B a n d ,
w i t h f r i e n d s d r o v e t o K e l s o a n d c o n d u c t e d a
s e r v i c e f o r t h e p e o p l e o f K e l s o F r i e n d s
Chu rch . T ' h i r t y - two we re i n a t t endance f r om
Prune HUl . A t ime of prayer was had fo l low
ing the service and in this after service two
young people made new covenants with God.
T h e g r o u p f r o m P r u n e H i l l d r o v e h o m e i n
t i m e t o w e l c o m e t h e D e p u t a t i o n T e a m f r o m
Newberg Fr iends Church and Pac ific Col lege.
It was a great service of testimony and praise
w i t h W i l b u r N e w b y d e l i v e r i n g t h e e v e n i n g
m e s s a g e t o m o r e t h a n fi f t y p e o p l e p r e s e n t .
A n o t h e r o u t s t a n d i n g G o s p e l B a n d s e r v i c e
u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e P r u n e H i l l B a n d
w a s a t M t . P l e a s a n t o n M o t h e r ' s D a y. F o l
l o w i n g t h e p a r t i c i p a t i o n o f m e m b e r s o f t h e
Band, Chester A. Hadley gave a st i rr ing mes
sage and dur ing the after service, s ix definite
professions of God's saving grace were made
M e m b e r s o f t h e B a n d a r e l o o k i n g f o r w a r d
t o t h e m e e t i n g s c h e d u l e d f o r R o s e Va l l e y
F r i e n d s C h u r c h o n t h e e v e n i n g o f J u n e 2 6 ,
f o r O s c a r B r o w n a s s u r e d t h e e d i t o r t h a t t h e r e
wou ld be a fu l l house to we lcome the band
t h a t e v e n i n g .
Edmud Chr isman, Rt . 2 Camas, Washington
would l ike to sel l , or t rade a 1932 Chevrolet
t r u c k f o r c a t t l e . A n y o n e i n t e r e s t e d , w r i t e
h i m a t t h e a b o v e a d d r e s s .
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
J u n e , 1 9 3 7 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h i r t e e n
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i . s h e c l a t 5 3 2 7 S . E . M o r r i s i o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
D e v o t e d t o t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l , " A l o n g
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a , " s e r v i n g P r u n e H i l l ,
G r a s s V a l l e y , l i t . P l e a s a n t a n d W e s t H i l l
P l a i n C o m m u n i t i e s .
F R I E N D L Y J O U R N A L S T A F F
E d i t o r F r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 : 1 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e E . A - S t S 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
M t . P l e a s a n t M i s s M a r y A l l e n .
R t . 2 , B o x 2 0 , C a m a s , W a s h i n g t o n .
W e s t M i l l P l a i n . . . . . G l e n n H a w o r t h .
5 6 2 4 N . B o r t h w i c k A v e . , P o r t l a n d , O r e ,
P h o n e W A I n u t 5 7 5 4
O B J E C T S P E A K E R S
J u n e 6
J u n e 1 3
J u n e 2 0
J u n e 2 7
M i l d r e d H a d l e y
. M r s . F r a n k B a r b e r
A l v i n E . C a d d
M r s . R o b e r t O ' h a r r a
T R E A S U R E R ' S R E P O R T F O R A P R I L ,
P R U N E H I L L C H U R C H
On hand April 1, 1937
O f f e r i n g s f o r m o n t h
. . $ 1 5 , 3 3
, , 1 8 . 2 8
3 3 . 6 1
F r e d e r i c k B a k e r , S a l a r y 9 . 1 4
F r e d e r i c k B a k e r , T r a n s p o r t a t i o n 1 . 8 3
M a r y A l l e n , T r a n s p o r t a t i o n 1 . 8 3
R e s e r v e 1 . 8 3
L i g h t s 1 . 0 9
F i x e d E x p e n s e 3 7
F r i e n d l y E n d e a v o r 1 8
R e n t 1 . 0 9
W o o d 9 1
T o t a l . $ 1 8 . 2 5
T o t a l E x p e n s e f o r m o n t h 2 2 . 2 5
Balance on hand May 1
( L e s s $ 1 . 7 7 a d v a n c e ) $ 9 . 5 9
C H R I S T I A N E N D E A V O R L E A D E R S
6 : 1 5
J u n e 6
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y,
P o r t l a n d , O r e g o n
J u n e 1 3
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y ,
N e w b e r g , O r e g o n 6 : 3 0
J u n e 2 0 A l v i n E . C a d d
J u n e 2 7 R e b e c c a M o r a s c h
E D I T O R T O A T T E N D S U M M E R S C H O O L
This summer the editor plans to attend the
U n i v e r s i t y o f O r e g o n S u m m e r S c h o o l w h i c h
begins June 21 and ends July 30. The school
is held in Lincoln High School, Portland.
C R A D L E R O L L P A R T Y P L A N N E D
M r s . R o b e r t O ' h a r r a a n n o u n c e s a C r a d l e
Ro l l Par ty fo r Mother ' s and Ch i ld ren Thurs
d a y J u n e 1 7 .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
"Gold F ish and Supp l ies "
Grove r Ch i sm, Owner
C?amas
2 1 3 4 t h S t r e e t
W a s h i n g t o n
Twenty-one Meals Free!
July 15 is the Dead Line for the twenty-
o n e m e a l s - f o r - n o t h i n g o f f e r . A n y C h r i s t i a n
Endeavor member or society that secures ten
p a i d - u p Tw i n R o o k s D i n i n g C l u b Ti c k e t s b y
J u l y 1 5 w i l l b e g i v e n a n o t h e r o n e f r e e . I n
o ther words i f we have ten peop le who w i l l
p a y R o b e r t M a n a r y $ 2 . 2 5 ( i f b e l o w 1 2 ) o r
$3.75 (if above 12) a ticket will be given, en
t i t l ing the owner to twenty-one f ree meals at
Twin Rocks Conference. August 2-8, 1937.
B e r n a r d D o r m a n . B a n k A r c h i t e c t a n d C o n
t ractor has completed Prune Hi l l Twin Rocks
Bank. Vera Dorman, Bank Secretary has se
cured the Bank Pass Books. Robert Manary,
Bank Te l l e r i s r eady t o t ake you r depos i t s .
Twin Rocks Conference offers young and
o l d t h e m o s t r e a s o n a b l e v a c a t i o n a t t h e
beach to be found anywhere. Think of it,
$5.25 up to 12 years of age will include, meals,
reg i s t ra t i on , s leep ing quar te rs and t ranspor
tat ion to and from the grounds. Above twelve
i t w i l l o n l y b e $ 7 . 0 0 f o r a n e n t h e w e e k . M a t c h
i t ! I m p o s s i b l e .
N O M I N A T I N G C O M M I T T E E M E T
T h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e f o r t h e P r u n e
H i l l C h u r c h m e t M a y 1 9 a n d p r e p a r e d t h e
repo r t wh i ch was g i ven a t t he annua l bus i
ness meeting. May 23.
Mrs . R i cha rd H igg ins o f Po r t l and . Oregon
s p e n t a f e w d a y s w i t h M i s s M a r y A l l e n ,
d u r i n g t h e t i m e M i s s A l l e n w a s u n d e r t h e
d o c t o r s c a r e .
E v e n i n g a t t e n d a n c e h a s d o u b l e d a t P r u n e
H i l l C h u r c h . U n d o u b t e d l y t h e fi n e l e a d e r
ship in singing has been an added attract ion
t o t h e s e r v i c e s . T h e p r e s e n c e o f E d w a r d
H a l d y a n d G l e n H a w o r t h h a s b e e n g r e a t l y
apprec ia ted .
" L i f e B e g i n s a t Z e r o " w a s t h e t h e m e o f t h e
i l l us t ra ted ta l k by Dona ld Edmundson . g i ven
S u n d a y, M a y 1 6 .
M T . P L E A S A N T C H U R C H
E D W A R D H A L D Y T O L E A V E ; W O R K
M U S T C A R R Y O N
I t i s w i t h r e a l r e g r e t t h a t t h e e d i t o r m a k e s
t h e a n n o u n c e m e n t t h a t i t w i l l b e n e c e s s a r y
f o r E d w a r d H a l d y t o l e a v e M t . P l e a s a n t
Church, I t has been the prayer of the edi tor
t h a t s u c h w o u l d n o t b e n e c e s s a r y , b u t i n a s
m u c h a s . E d w a r d H a l d y i s w o r k i n g h i s w a y
t h r o u g h B i b l e I n s t i t u t e i n P o r t l a n d , h e m u s t
fi n d w o r k d u r i n g t h e s u m m e r s o a s t o c o n
t i n u e h i s e d u c a t i o n n e x t y e a r. I t w o u l d b e
possible for Edward Haldy to continue on if
he found work close enough so as to be able
to cont inue h is min is t ry.
The editor has a talented couple in mind to
con t inue the work a t Mt . P leasan t p rov id ing
t h e m a t t e r o f t r a n s p o r t a t i o n c a n b e t a k e n
c a r e o f .
O s c a r a n d R u t h B r o w n a n d f a m i l y h a v e
c h a r g e o f t h e w o r k a t R o s e Va l l e y. O s c a r.
R u t h a n d t w o c h i l d r e n w e r e p r e s e n t a t t h e
Barnes Cash Grocery
Rawleigh Products
G r o c e r i e s - C o n f e c t i o n s - G a s - O i l
PHONE VAN. 1511R4
Fisher, Wash.
Six miles west of Camas; 8 miles east
o f V a n c o u v e r )
Kelso Meeting Ir. May and requested a meet
i n g t h e n f o r J u r. e . A d d r e s s t h e m . R o u t e 2 ,
K e l s o , Wa s h i n g t o n .
M A Y 1 5 W A S D E A D L I N E
T h e fi f t e e n t h o f t h e m o n t h i s t h e d e a d
line for the receiving of new^s from the differ
en t Churches : on tha t da te the news has to
go i n to the p r i n te r. M t . P leasan t , t he ed i to r
w i l l e x p e c t n e w ^ s n e x t m o n t h b e f o r e t h e
fif teenth, for the news is des i red great ly.
W E S T J I I L L P L A I N C H U R C H
G L E N H A W O R T H H A S W O R K
I N P O R T L A N D
Glen Hawor th . supply min is ter and teacher,
a t W e s t M i l l P l a i n C h u r c h h a s s e c u r e d e m
p l o y m e n t a t t h e H e a c o c k S a s h a n d D o o r
Company, Por t l and , Oregon and w i l l be ab l ^
to con t inue h is m in is t ry a long the Co lumb ia ,
fi t t ing in to the p rog i 'am o f the fu tu re as the
p r o v i d e n c e o f G o d w o r k s o u t .
The edi tor has requested that Mr. Haworth.
w i l l a s s i s t i n t h e w o r k o f t h e P r u n e H i l l
Church on Sunday evenings as well as to co
o p e r a t e w i t h t h e p e o p l e o f We s t M i l l P l a i n
C h u r c h S u n d a y m o r n i n g s . I n a s m u c h a s
W e s t M i l l P l a i n C h u r c h i s n o t h a v i n g e v e
n i n g s e r v i c e s t h e e d i t o r w o u l d l i k e t o e x t e n d
a h e a r t y I n v i t a t i o n t o t h e p e o p l e t o a t t e n d
the ral ly services held Sunday night at Prune
H i l l C h u r c h .
D E A D L I N E F A C T S
This month the dead l ine . May 15, ar r ived
w i t h o u t a n y n e w s f r o m W e s t M i l l P l a i n s o
t h e e d i t o r h a d t o s e n d i n t h e c o p y m i n u s
n e w s f r o m W e s t M i l l P l a i n t h i s m o n t h . R e
m e m b e r t h a t t h e fi f t e e n t h o f t h e m o n t h i s
t h e d e a d l i n e f o r r e c e i v i n g m a t e r i a l .
V a n c o u v e r
F u n e r a l
C l i a p e l
F o r m e r l y
*
K I R C H F U N E R A L H O M E
^ 'Economy
I S
T h r i f t '
R . E . D U F R E S N E
H A Z E L L . S M I T H
B D W Y . A T 1 2 t h — P H . 3 6 0
P a g e F o u r t e e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 7
O N E O P T H E S T A N D A R D r \ 1 ¥ ^ ¥ ^ ¥ f 1 ^ N O O T H E R Q U A K E RC O L L E G E S O P M / I | | l i | l l | | | l H 1 _ H C O L L E G E F O R
O R E G O N 1 / I V I I l \ j V l / L L l L l U l j 1 . 0 0 0 M I L E S
N E W B E R G , O R E G O N
A Liberal Education under the best Christian influence at a minimum expense
M e m b e r s o f t h e P a c i fi c C o l l e g e f a c u l t y h a v e t a k e n a d v a n c e d d e g r e e s a n d d o n e
g r a d u a t e w o r k i n 1 4 u n i v e r s i t i e s a n d h i g h e r i n s t i t u t i o n s , H a v e r f o r d C o l l e g e , H a r t f o r d
T h e o l o g i c a l S e m i n a r y , L i n fi e l d C o l l e g e , P a c i fi c U n i v e r s i t y . Y a l e U n i v e r s i t y , C h i c a g o
U n i v e r s i t y , O r e g o n S t a t e C o l l e g e , U n i v e r s i t y o f D e n v e r , a n d S t a t e U n i v e r s i t i e s o f O r e g o n ,
W a s h i n g t o n , C a l i f o r n i a , I o w a a n d W i s c o n s i n .
Courses in Philosophy, Ethics, Bible, Religious Education, Psychology, Education, History, Political Science, Economics, Socio-
ology, English Language and Literature, German, French, Spanish, Mathematics, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Music,
Public Speaking, Dramatics, Physical Education, Home Economics, Etc.
For Catalogue and full information, address LEVI T. PENNINGTON, President Pacific College, Newberg, Oregon.
S T O L L E R
M O T O R C O M P A N Y
S A L E S S E R V I C E
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
313 N. W. Everet t Rl jOyfiQ
P o r t l a n d , O r e g o n x J l v
National Life Insurance Co.
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
L i f e I n s u r a n c e a n d A n n u i t i e s
R. R. BURNS, Agent
821 Pacific Building, Portland, Ore.
B E T T E R U S E D C A R S
P h o n e 6 1 - D a y o r N i g h t
C a m a s , W a s h i n g t o n
L I B R A R Y C O M M E N D E D
Several months ago, Kenneth Eichenberger,
manager of the Better Book Room, 705 Swet-
l a n d B u i l d i n g , P o r t l a n d , O r e g o n v i s i t e d t h e
P r u n e H i l l C h u r c h a n d r e m a r k e d t h a t t h e
Church had an unusually fine selection of
b o o k s . T h e L i t e r a t u r e C o m m i t t e e h a s b e e n
reminding the editor that the library is not
being used as much as it should. Please take
o u t a b o o k f r o m t h e l i b r a r i a n , e v e n i f y o u
only read the chapter headings, you will
b e n e fi t f r o m t h a t .
One person in the community is now read
ing "Hurlbut's Story of the Bible" and is
finding it intensely interesting. In 1933 the
editor sold one hundred and thirty-five books
of this type in Portland and all were delighted
to have this book which has had a tremendous
c i rcu la t ion . I t i s wr i t ten to appeal to every
o n e .
Another books in the l ibrary that has
meant much to a member of the congregation
is en t i t l ed , "P ray ing Through . "
T h e g o a l o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r o f
three books read by August 1, would be a good
goal for everybody.
M I S S I O N A R Y M E E T I N G S P L A N N E D
Tw o M i s s i o n a r y M e e t i n g s a r e p l a n n e d i n
J j n e f o r P i ' u n e H i l l C h u r c h . O n e w i l l b e
h e l d o n J u n e t h i r d a n d t h e o t h e r J u n e 1 7 .
At one of the meetings i t is planned for the
g roup to be gues ts o f M iss M i l d red B je lde ,
Route 1. Camas, Washington, who has spent
c o n s i d e r a b l e t i m e i n M a d a g a s c a r . H e r f a t h e r
is a missionary in that place.
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o m e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
Hardware, Paint, Roofii.'g, etc. We be
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal ing.
R . C , A , V i c t o r E a s y W a s h e r s
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W , 3 1 5 B i r c h S t .
C a m a s , W a s h i n g t o n
M c F e r o n ' s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S. E. Hawthorne. Boulevard at 34th
Your Patronage will be
Appreciated
C O U R T E O U S , P R O M P T S E R V I C E
B E L D E N ' S P L A C E
G A S - O I L - C R A N K C A S E S E R V I C E
3% mi les west of Camas, Wash.
W o l f ' s
f v o r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas , Wash ing ton
i l " — — —
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 5. E. Hawthorne Blvd., EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofinghas'
